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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování podniku. 
Jde především o srovnání nabídek bankovních úvěrů a finančního leasingu při koupi 
stavebního stroje pro zvolenou společnost. Hlavním cílem diplomové práce je najít na 
základě provedených analýz nejlepší produkt z nabídky. 
Abstract 
This master´s thesis focuses on selection appropriate external corporate financing. It is 
about comparison offers of bank loans and financial leasing for purchase of a building 
machine in a specific company. Main goal of this master´s thesis is find the best product 
from the offer. 
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ÚVOD 
Kaţdá společnost pro svou činnost potřebuje dlouhodobý majetek a pro zajištění tohoto 
majetku je důleţité zvolit vhodnou formu, při které bude podstupovat co nejmenší riziko 
a bude vynakládat co nejniţší náklady. Pro nákup přichází v úvahu několik moţností. 
Společnost můţe majetek nakupovat z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů cizích.  
Z vlastních zdrojů vychází pořízení logicky nejméně rizikově a na první pohled i 
nejméně nákladně, ale ne kaţdá společnost má moţnost uvolnit v jakémkoliv okamţiku 
velkou část disponibilních prostředků a dalším podstatným aspektem je, ţe při 
vynakládání peněz je nutné brát v úvahu i faktor času, který můţe pořízení z vlastních 
zdrojů učinit méně ekonomicky výhodným, neţ ze zdrojů externích. 
V případě pořízení z cizích zdrojů je pro společnost nejčastější volbou forma 
bankovního úvěru nebo finančního leasingu. Posouzením těchto dvou variant se budu 
zabývat ve své diplomové práci. 
V úvodu své diplomové práce nastíním cíl, kterým bude vybrat optimální formu 
externího financování nákupu stavebního stroje pro společnost ABC, a. s. Společnost 
ABC, a. s. je společnost, která se zabývá stavebnictvím a nepřála si zveřejnit svůj 
přesný název. Hlavním úkolem bude na základě informací poskytnutých od společnosti 
získat nabídky od bank a leasingových společností, které bude dále analyzovat 
a výběrem vhodné metody spočítat nejvýhodnější finanční produkt pro společnost. 
V další části bude teoretický podklad, kde se zaměřím hlavně na různé moţnosti zdrojů 
financování a nejdůkladněji se zaměřím na bankovní úvěry a finanční leasing, jejich 
výhody, nevýhody a moţnosti jejich porovnání. Ve třetí části diplomové práce 
provádím analýzu současné situace bankovních úvěrů a finančního leasingu z hlediska 
vývoje v České republice. Následující část je částí nejpodstatnější. Jsou zde uvedeny 
konkrétní podmínky a propočty jednotlivých finančních produktů od zvolených bank 
a leasingových společností. Předposlední část obsahuje shrnutí dosaţených výsledků 
a stanovení návrhu nejvýhodnější formy financování s doporučením pro společnost. 
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Výstupem mojí diplomové práce by tak měl být informační zdroj, na jehoţ základě si 
společnost zvolí takový druh externího financování, který jí přinese nejniţší náklady a 
bude pro ni po zváţení všech faktorů nejvhodnější. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
1.1 Charakteristika subjektu 
Společnost ABC, a. s. působí na trhu stavebnictví od roku 2001. Za tuto dobu si 
vydobyli pozici v první desítce středních firem v České republice a svým růstem a 
rozvojem se postupně dostává do popředí mezi nejvýznamnější firmy v oboru. Realizuje 
generální dodavatelství staveb, kompletní střešní a fasádní opláštění moderních 
administrativních, komerčních a průmyslových objektů včetně jejich rekonstrukcí, 
projekci a případné developerské aktivity. 
Společnost ABC, a. s. vyrábí také hliníkové výplně otvorů – okna, dveře, ocelové 
konstrukce, prosklené fasády a světlíky. Provádí instalace fotovoltaických elektráren na 
novostavbách i na stávajících střešních pláštích a dodává široký sortiment stavebního 
materiálu se zaměřením na tepelné izolace, hydroizolace střech a profilované plechy. 
Řízení stavebních zakázek má na starosti několik pracovních týmů tvořených 
zkušenými projektanty, pracovníky z oblasti rozpočtů a technické přípravy, řídícího 
managementu výroby a montáţe, které jsou vedeny projektovými manaţery se 
specializací na tento segment činnosti. Prioritou společnosti je kvalita všech 
dodávaných činností, proto z velké části vyuţívají vlastních zdrojů, na které se můţou 
plně spolehnout. Disponují vlastními montáţními mechanismy a vybavením 
(pojízdnými plošinami, manipulátory, vysokozdviţnými vozíky, lešeními, a ostatními 
výrobními prostředky). Společnost ABC, a. s. zaměstnává tým izolatérů, zámečníků, 
klempířů a stavebních dělníků a pro doplnění vlastních kapacit při širokém spektru 
poskytovaných sluţeb rovněţ vyuţívá sluţeb vybraných externích parterů. Společnost 
v současné době zaměstnává 125 lidí, z toho cca 40 % tvoří řídící a techničtí pracovníci 
a 60 % kvalifikovaní dělníci různých profesí. 
ABC, a. s. vlastní několik certifikátů a plní tak poţadavky mezinárodních systémových 
norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. 
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Základní údaje o společnosti: 
Obchodní firma: ABC, a. s. 
Právní forma: akciová společnost 
Předmět podnikání:  
 provádění průmyslových staveb 
 provádění bytových a občanských staveb 
 obchodní činnost s nepotravinářským zboţím 
 zámečnictví 
 provádění inţenýrských staveb 
 provádění dopravních staveb 
Datum zápisu: 27. 2. 2001 
Základní kapitál: 2 000 000,- Kč (splaceno 100 %) 
Akcie: 40 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité 
hodnotě 50 000,- Kč v listinné podobě 
 
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zastupuje předseda 
představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva, z nichţ jeden 
musí být místopředsedou představenstva. 
1.2 Vymezení problému 
Společnost se zabývá stavební činností a pro svoji práci ve většině případů vyuţívá 
vlastní stroje. V současné době vlastní stroj rýpadlo-nakladač, který je však uţ 
opotřebovaný a je třeba ho nahradit novým strojem. Společnost se rozhodla pro nákup 
nového stroje od společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., která je předním prodejcem 
strojů Caterpillar v České republice. Jedná se o stroj Caterpillar 432E2, který z různých 
nabídek jiných společností vyhověl nejlépe poţadavkům společnosti a nahradí tak 
stávající stroj. 
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Technické parametry stroje 
Výkon motoru:   67 / 73 kW 
Objem lopaty nakladače:  1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla:  0,08 - 0,29 m3 
Max. hloub. dosah / max. dosah: 6 / 6,7 m 
Provozní hmotnost [t]:  7,7 t 
 
OBRÁZEK Č. 1 – Caterpillar 432E2 
Zdroj: http://www.p-z.cz 
Společnost zvolila jako formu pořízení stroje externími zdroji, protoţe nemá dostatek 
disponibilních prostředků, které by bylo moţné uvolnit na takto nákladnou investici a 
zároveň chce rozloţit výdaje spojené se strojem na delší časové období. V úvahu tak 
přichází nákup majetku formou finančního leasingu nebo bankovním úvěrem. 
1.3 Cíl diplomové práce 
Cílem diplomové práce je vybrat pro společnost nejvhodnější formu financování 
zvoleného stroje Caterpillar 432E2. Hlavním úkolem bude analyzovat nabídky od 
bankovních subjektů a leasingových společností a na základě této analýzy vybrat pro 
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společnost formu externího financování, která bude pro ni optimální z hlediska nákladů 
na pořízení tohoto stroje. 
V části teoretické se zaměřím na srovnání nákupu majetku formou leasingu a úvěru. 
Srovnám zde výhody a nevýhody, které jednotlivé formy přináší. Uvedu také všechny 
náklady a způsoby stanovení jednotlivých splátek a všech podmínek, které mohou 
ovlivnit výběr způsobu financování. 
Pro samotný výběr konkrétní formy financování oslovím několik bank a leasingových 
společností, abych získala nabídky, které je moţné vyuţít pro financování zvoleného 
stroje. Následně pak můţu provést analýzu jednotlivých produktů finančních 
společností, ke které vyuţiji metodu diskontovaných výdajů na leasing. Při výpočtu u 
jednotlivých produktů budu vycházet vţdy ze stejných základních údajů, aby mohlo být 
provedeno srovnání. Po samotném výpočtu provedu celkové zhodnocení a pro 
společnost ABC, a. s. navrhnu ten finanční produkt, který by pro nákup stroje byl 
optimální. 
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2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ VYMEZENÉHO 
PROBLÉMU 
Pro zvolení vhodného financování vybrané investice je třeba provést průzkum 
finančního trhu a zjistit, jaké moţnosti financování jsou pro společnost dostupné. V této 
části své práce se budu zabývat teoretickým vymezením jednotlivých moţných zdrojů 
financování investice, jejich členění a podrobnější teoretický popis uvaţovaných 
způsobů financování a to bankovního úvěru a finančního leasingu. 
2.1 Zdroje financování investice 
Kaţdý podnikatel by měl ve svém vlastním zájmu uváţit všechny disponibilní zdroje a 
moţnosti získání financí na zamýšlené investice. Pro financování vybrané investice, 
můţe společnost volit z několika moţných zdrojů financování. Můţe se jednat o zdroje 
externí nebo interní, dlouhodobé či krátkodobé. Ve všech případech je třeba, aby 
vybraná forma financování zabezpečila 3 cíle: 
 ekonomicky zdůvodněnou rozpočtovanou výši kapitálu na podnikem 
předpokládanou investici, která splňuje poţadovaná kritéria výnosnosti, 
 zabezpečit, aby financování poţadované investice bylo při co nejniţších 
průměrných nákladech na obstarání kapitálu, 
 nenarušit finanční stabilitu podniku, výrazně nezvýšit finanční riziko firmy. 
(Valach, 1999) 
2.2 Členění zdrojů investice 
Členění zdrojů můţe být provedeno z mnoha hledisek. Můţe se jednat například o 
členění podle právního postavení jejich poskytovatele. V tomto případě můţeme 
zdroje rozdělit na:  
 externí vlastní kapitál - poskytovateli kapitálu jsou zakladatelé společnosti, kteří 
splácejí upsaný vlastní kapitál, stávající vlastníci podniku zvyšující své podíly 
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na základním kapitálu dodatečným vkladem nebo noví zájemci, navyšující 
svými vklady základní kapitál, 
 dluh/cizí kapitál – zdroje poskytují věřitelé, 
 mezzanine kapitál – právní postavení poskytovatele je mezi postavením 
vlastníka a věřitele. 
V případě členění podle původu kapitálu dělíme zdroje na: 
 externí zdroje – jejich následkem je vznik vztahu mezi podnikem a finančním 
trhem, 
 interní zdroje (samofinancování) – vznikají ve spojení mezi podnikem a 
nefinančními trhy. 
 
OBRÁZEK Č. 2 – Rozdělení zdrojů financování 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
Externí zdroje
vklady 
vlastníků
dary a 
dotace
dluhové 
financování
Interní zdroje
nerozdělený 
zisk
odpisy
rezervy
příjmy z 
prodeje 
nepeněţních 
částí majektu
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OBRÁZEK Č. 3 – Členění dluhového financování  
Zdroj: Vlastní zpracování. 
Další moţné členění je podle hlediska časového, tzn. podle doby, po kterou je kapitál 
v podniku k dispozici, jejich rozlišujícím znakem je čas: 
 krátkodobé – zdroje jsou splatné do 1 roku, 
 dlouhodobé – zdroje jsou splatné nad 1 rok. 
Někdy se v rámci dlouhodobých zdrojů rozlišují ještě zdroje střednědobé se splatností 
cca do 4 let. (ZINECKER, 2008, s. 56-64; KONEČNÝ, 2007, s. 165; MELUZÍN, 2004, 
s. 64) 
2.3 Bankovní úvěry 
Úvěr můţeme charakterizovat jako návratný peněţní vztah, tedy vztah, při němţ věřitel 
poskytuje dluţníkovi určité konkrétní hodnoty vyjádřené v peněţní podobě 
k dočasnému uţívání dluţníkovi a dluţník se zavazuje ke splacení těchto hodnot v době 
předem stanovené. (WAWROSZ, 1999, s. 174) 
Dluhové 
financování
úvěry
bankovní
obchodní
zálohy od 
zákazníků
závazky vůči 
zaměstnancům
závazky vůči 
rozpočtům a 
jiným subjektům
emise 
dluhopisů
hypoteční 
zástavní listy
finanční 
leasing
faktoring, 
forfaiting
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Na finančním trhu existuje velké mnoţství druhů bankovních úvěrů. Lze je dělit 
z několika hledisek a to podle: 
 doby splatnosti (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), 
 objektu (účelové, neúčelové), 
 zajištění (zajištěné, nezajištěné), 
 subjektu (věřitel, dluţník), 
 systému splácení (splátkové, splatné jednorázově, kontokorentní). 
2.3.1 Členění podle doby splatnosti 
Doba, na kterou je úvěr poskytován, je velmi důleţitým faktorem, protoţe z ní vychází i 
způsob splácení úvěru. Podle doby splatnosti se úvěry člení na krátkodobé (do 1 roku), 
střednědobé (do 4 let) a dlouhodobé úvěry (nad 4 roky). 
2.3.1.1 Krátkodobé úvěry 
Krátkodobé úvěry jsou úvěry, které mají dobu splatnosti kratší neţ jeden rok a jsou 
obvykle splatné jednorázově a poskytnuté za účelem financování provozních potřeb. 
Nejčastějšími krátkodobými úvěry jsou: 
 úvěry směnečné 
o eskontní úvěr – jedná se o odkup směnky bankou od klienta před dobou 
splatnosti za cenu diskontované směnečné částky poníţené o poplatky banky. 
Potřebuje-li banka pro udrţení likvidity, nebo pro financování dalších aktiv 
doplnit zdroje, můţe sama eskontovanou směnku nabídkou centrální bance 
k odkupu a získat reeskontní úvěr za stejnou diskontní sazbu. 
o akceptační úvěr – vzniká akceptací směnky vystavené klientem na banku a 
to na částku a dobu splatnosti, stanovenou úvěrovou smlouvou. Banka při 
akceptačním úvěru neposkytuje dluţníku peněţní prostředky, ale zavazuje se 
proplatit akceptovanou směnku, bude-li jí k placení předloţena. 
o ručitelský (avalský úvěr) – jde o převzetí záruky bankou za závazek klienta. 
Můţe jít o závazek platební či obchodní. Banka zde zapůjčuje své dobré 
jméno a ručí za klienta svoji bonitou. 
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 úvěr lombardní – jedná s o úvěr poskytnutý na pevnou částku po celou dobu 
trvání a úročen sazbou nezávislou na účelu uţití. Úvěr je zajišťován nejčastěji 
zástavou cenných papírů. Dluţník je povinen udrţovat po celou dobu trvání úvěru 
zástavu na předepsané úrovni. 
 úvěr revolvingový – u tohoto úvěru banka stanovuje výši a termín jednorázové 
splatnosti a při splnění podmínek je automaticky obnovován. Jeho výše můţe být 
měněna pro kaţdý cyklus podle potřeby dluţníka. 
 úvěr kontokorentní – je úvěr poskytovaný v současnosti většinou na běţném účtu 
klienta, nebo na kontokorentním účtu. Nejedná se o úvěr účelový, nejčastěji je 
zajištěn bianco směnkou, drţenou bankou. V průběhu splatnosti musí být 
kontokorentní úvěr minimálně jedenkrát vyrovnán. 
 osobní úvěr – úvěr poskytovaný občanovi bez udání důvodu, obvykle také bez 
zajištění na překonání nesouladu mezi výdaji a příjmy. Poskytovaný můţe být ve 
formě kontokorentu nebo dispoziční půjčky (nastavením debetního rámce na 
klientově osobním účtu). Podobný efekt představují úvěry nabízené bankami 
v rámci uţívaní kreditních karet. 
2.3.1.2 Úvěry střednědobé a dlouhodobé 
Účelem dlouhodobých úvěrů jsou nejčastěji potřeby cizích zdrojů na pořízení, 
rekonstrukci nebo modernizaci majetku. Úvěr se splácí výnosem z obratu základního 
majetku dluţníka, takţe splatnost přesahuje období jednoho roku. Nejčastější typy 
střednědobých a dlouhodobých úvěrů jsou: 
 úvěrový (dluţní) úpis – ve formě úvěrové smlouvy na úvěrovém účtu otevřeném 
dluţníkovi. Úvěr je poskytován nejčastěji jako účelový, podnikatelský nebo 
komunální a je vyţadováno jeho zajištění ve formě a rozsahu stanoveném bankou. 
 úvěr konsorcionální – tento úvěr poskytuje skupina bank dluţníkovi na 
financování velkých projektů přesahující moţnosti kaţdé jednotlivé banky 
v konsorciu. Kaţdá ze zainteresovaných bank poskytuje dohodnuté mnoţství zdrojů 
a celé konsorcium zastupuje navenek zvolená banka. 
 úvěr hypotekární (hypotéční) – je jedním z nejstarších druhů bankovních úvěrů. 
Jedná se o dlouhodobý úvěr se splatností aţ 30 let. V České republice jsou 
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hypotéční úvěry poskytovány na základě následujících zásad: pohledávky 
z hypotečních úvěrů nesmí překročit 70 % ceny zastavované nemovitosti, na 
zastavované nemovitosti nesmí váznout jiné zástavní právo (kromě stavební 
spořitelny), a to pouze v případě dostatečné hodnoty nemovitosti pro obě zástavy, 
zastavené nemovitosti nesmí banka pouţít jako zajištění pro své jiné obchody. 
 úvěr municipální (městům a obcím) – je dlouhodobý investiční úvěr na budování 
rekonstrukci a modernizaci obecní infrastruktury, zajišťovaný především majetkem 
obce a budoucími rozpočtovými příjmy. 
 úvěr rozvojový – pomáhá financovat dlouhodobé programy na rozvoj 
infrastruktury území a v rámci péče o trvale udrţitelný rozvoj. 
 úvěr konsolidační – úvěr poskytovaný bankou dluţníkovi jako záchrana před 
insolvencí nebo úpadkem většinou v případě, ţe má banka za dluţníkem další 
pohledávky, jejichţ splatnost by byla jinak ohroţena. 
 úvěr spotřebitelský – poskytován bankou občanům na pořízení nákladných 
předmětů dlouhodobé spotřeby či sluţeb, případně na méně nákladné rekonstrukce 
a modernizace bydlení se splatností aţ 10 let. (ZEMAN, 2008, s. 25-27) 
2.3.2 Zajištění úvěru 
Banka si nástrojem úvěrového zajištění zabezpečuje uplatnění svých nároků vůči 
dluţníkovi, nebo třetí osobě a zajišťuje uspokojení svojí pohledávky z rizikového úvěru 
včetně předepsaného úroku a příslušenství. Úvěrové zajištění se nejčastěji člení na dvě 
skupiny osobní a reálné zajištění. 
2.3.2.1 Osobní zajištění 
Při osobním zajištění v případě neplnění závazku dochází k uplatňování nároků věřitele 
z úvěru přímo proti osobě dluţníka, nebo proti třetím osobám. Druhy osobního 
zajištění: 
 ručení 
 bankovní záruka 
 směnečné zajištění 
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 další formy osobního zajištění (pojistné plnění ze ţivotního pojištění, pojistné 
plnění z úvěrového pojištění, dohody o splátkách ze mzdy) 
2.3.2.2 Reálné zajištění 
U reálného zajištění se pro případ neplnění pouţívá zástava věcná nebo finanční. 
Vyuţívá se zástavního práva: 
 k nemovitostem, 
 k movitým předmětům, 
 k cenným papírům, 
 k pohledávkám, 
 k peněţním prostředkům na účtu. (ZEMAN, 2008, s. 38-42) 
2.3.3 Splácení úvěru 
Úvěr představuje poskytnutí peněţité částky na určitou dobu za odměnu zvanou úrok. 
V případě ţe úvěr je splácen pravidelnými platbami, tak v praxi existují dvě moţnosti 
splácení – konstantní anuitou a konstantním úmorem. 
2.3.3.1 Splácení úvěru konstantní anuitou 
Jedná se o splácení úvěru stejnými platbami – konstantní anuitou, které se vyuţívá 
například u hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření. Jednotlivé platby jsou 
v průběhu splácení stále stejné a mění se poměr úrokové a úmorové části. Zpočátku jde 
větší část platby na placení úroků, ale s rostoucí dobou splatnosti se postupně sniţuje 
zůstatek dluhu a větší část platby tak jde na úmor dluhu. Pro splácení konstantní anuitou 
je třeba si vyjádřit výši anuity: 
𝑎 = 𝐷.
𝑖
𝑚
1 −
1
(1 +
𝑖
𝑚)
𝑛 .𝑚
 
a…anuita, 
D…výše úvěru, 
i…roční úroková sazba ve tvaru indexu, 
n…doba splácení, 
m…počet úrokových období v roce. 
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2.3.3.2 Splácení úvěru konstantním úmorem 
V případě splácení konstantním úmorem je výše plateb bance v průběhu splácení 
odlišná. Část úmoru je stále ve stejné výši a výše úroku se mění v závislosti na 
nesplacené části úvěru. Hodnotu konstantního úmoru vypočítáme pomocí vzorce: 
𝑀 =
𝐷
𝑛
 
M…hodnota konstantního úmoru, 
D…výše dluhu, 
n…počet splátek. (ZEMAN, MELUZÍN, 2008, s. 54-58) 
2.3.4 Náklady úvěru 
Úroky z úvěru jsou nákladem na dosaţení, udrţení a zajištění příjmů, sniţuje se tedy o 
ně daňový základ. Daňová úspora, která tak vzniká, lze vyjádřit vzorcem: 
𝐷𝑈 = 𝑈. 𝑡 
DU…daňová úspora (úrokový daňový štít), 
U…výše úroků, 
t…daňová sazba ve tvaru indexu. 
Z ekonomického hlediska jsou úroky pro firmu vţdy určitým nákladem. Výši tohoto 
nákladu vyjadřuje úroková míra sníţená o daňovou úsporu. Vzorec pro výpočet této 
úrokové míry: 
𝑁𝑑 = 𝑝. (1 − 𝑡) 
Nd…náklady dluhu v %, 
p…úroková míra v %, 
t…daňová sazba ve tvaru indexu. 
Při rozhodování mezi jednotlivými finančními zdroji je nutno brát v úvahu skutečnost, 
ţe úroky z úvěru jsou daňovým nákladem. Je však třeba mít na paměti i to, ţe kdyţ 
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financuje firma své potřeby prostřednictvím cizího kapitálu, je pro své okolí 
zranitelnější, protoţe musí splácet úroky z úvěrů, můţe dojít k poţadavku předčasného 
splacení, zastavení majetku nebo k zasahování věřitelů do firmy nebo jejích investičních 
záměrů. (WAWROSZ, 1999, s. 196-197) 
2.3.5 Výhody a nevýhody financování úvěrem 
Výhody úvěru: 
 Majetek, který je pořizován formou úvěru, přechází do vlastnictví pořizovatele 
okamţikem platnosti smlouvy, tudíţ můţe daný majetek odepisovat a tyto odpisy 
zahrnout do daňově uznatelných nákladů. 
 Nedochází k omezení práv spojených s vlastnictvím a s uţíváním daného předmětu 
jako v případě leasingu a kupující můţe provádět potřebné úpravy majetku, aniţ by 
byl povinen vyţádat si souhlas. 
 Kupující majetku má moţnost vyuţití daňové úspory tzv. úrokového daňového 
štítu. 
 Zahrnutím úroků z úvěrů a ostatních výdajů spojených s jeho získáním (bankovní 
poplatky, provize) do nákladů se sníţí daňový základ pro platbu daně z příjmů. 
 Majetek se stává ihned součástí obchodního majetku podniku. Podnik nemusí platit 
ţádnou počáteční zálohu, jako je to obvyklé u leasingu, kde je vţdy nutná akontace. 
Nevýhody úvěru: 
 Cizí kapitál nám zvyšuje zadluţenost, neboť tento závazek je uveden v rozvaze, a 
sice na straně pasiv, a tím sniţuje finanční stabilitu. Při velkém rozsahu dluhů tak 
roste nebezpečí, ţe by se podnik mohl dostat do krize likvidity a krize rentability. 
 Vyuţití bankovního úvěru je administrativně náročné. Banka při pořizování úvěru 
vyţaduje předloţení několika dokumentů, které se týkají samotného podniku a jeho 
činnosti, zejména z důvodu zkoumání bonity klienta a poţadavku na zajištění 
daného úvěru. Shledá-li banka, ţe bonita klienta je nedostačující, úvěr subjektu 
neposkytne, případně ho poskytne, ale při vyšších úrokových sazbách. 
 Banky u některých typů úvěrů poţadují pro jejich zajištění různé formy osobních či 
jiných záruk. Nejčastěji můţe banka vyţadovat ručení třetí osobou (zárukou jiného 
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vhodného klienta či banky), zástavou movité věci, cenných papírů, postoupením 
pohledávky a smluvní pokutou. 
 Nevýhodou jsou vysoké poplatky banky spojené s vyřizováním úvěru a s vedením 
účtu. 
2.4 Leasing 
Leasing lze povaţovat za zvláštní druh financování. Nejde totiţ o získání nových 
financí, ať jiţ v podobě vlastních nebo cizích zdrojů, ale o získání potřebného 
výrobního nebo jiného zařízení pro společnost, aniţ by musela platit plnou cenu tohoto 
zařízení. (WAWROSZ, 1999, s. 242) 
Leasing tedy znamená pronájem (nájem) hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy 
pronajímatel (osoba, která majetek pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněţní 
plnění nájemci (osobě, která získává moţnost majetek pouţívat) právo danou věc 
v průběhu doby nájmu pouţívat. V době pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví 
pronajímatele a na nájemce přechází pouze právo daný majetek pouţívat. 
2.4.1 Druhy leasingu 
Rozlišují se dva základní druhy leasingu – finanční a operativní leasing. Toto rozlišení 
je nutné zvláště pro účely daňového posouzení jednotlivých leasingových případů. 
1. Finanční leasing 
Jedná se o pronájem, u něhoţ dochází po skončení doby pronájmu k odkupu 
najaté věci nájemcem. Tento druh leasingu bývá delší neţ pronájem operativní a 
obvykle se kryje s dobou ekonomické ţivotnosti pronajímaného majetku. 
V případě finančního leasingu se na nájemce přenáší povinnosti spojené 
s údrţbou, opravami a servisními sluţbami pronajatého majetku 
2. Operativní leasing 
Jde o všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou leasingem finančním, tedy 
takový leasing, kdy po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého 
majetku pronajímateli. Doba pronájmu bývá obvykle kratší neţ u finančního 
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leasingu a náklady spojené s údrţbou, opravami a servisními sluţbami 
pronajatého majetku hradí pronajímatel (ovšem smluvně můţe být i tato 
povinnost přenesena). (VALOUCH, 2009, s. 9) 
2.4.2 Cena leasingu 
Cena leasingu je cena, která je obvykle placena v pravidelných splátkách. Leasingová 
cena obsahuje: 
 pořizovací cenu majetku, 
 leasingovou marţi pronajímatele, 
 ostatní náklady spojené s pronajatým majetkem. 
Do ostatních nákladů patří zejména úroky z úvěru, který si leasingová společnost bere 
na pořízení majetku, který poté pronajímá nájemci, případně poplatky bance za vedení 
úvěrových účtů, jiné správní náklady spojené s leasingem apod. (VALOUCH, 2009, 
s. 10) 
Úrok z úvěru a leasingová marţe se dohromady označují jako „finanční náklad“, 
„leasingové úročení“ nebo leasingové navýšení. Celková výše leasingové ceny je pak 
souhrnem jednotlivých leasingových splátek. Rozdíl mezi leasingovou cenou a cenou 
vstupní (pořizovací) se nazývá leasingový koeficient. (VALACH, 2005, s. 396) 
2.4.3 Výhody a nevýhody leasingového financování 
Výhody leasingového financování: 
 Umoţňuje uţívat majetek, aniţ by podnik musel mít peněţní prostředky. Tím 
urychluje zavedení investice do provozu, zavedení technologických inovací, 
zvyšuje konkurenční schopnost podniku. 
 Leasingové financování je flexibilní. Výše a rozloţení splátek můţe být 
odvozena od křivky výnosů z výroby. Podnik se tak můţe vyhnout tomu, ţe se 
dostane do platebních potíţí a lépe zajistí svoji likviditu. Je také pruţnější ve 
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vztahu k úvěru a obligacím. Má méně restriktivních ochranných ujednání neţ 
dohody o termínovaných půjčkách. 
 Umoţňuje nájemci zahrnovat leasingové splátky do nákladů a tím sniţovat 
základ zdanění.  
 Nezvyšuje míru zadluţení podniku – není zachycování jako dluh v bilancích. 
 Leasingová společnost nese za nájemce inflační riziko, protoţe ten platí stále 
stejnou lineární splátku, i kdyţ ceny zařízení stoupají. 
Nevýhody leasingu: 
 Náklady leasingu – pořízení majetku na leasing bývá obvykle draţší neţ 
pořízení pomocí úvěru či z interních zdrojů. Skutečný rozdíl mezi náklady 
leasingu a úvěru jsou však závislé na řadě faktorů (např. daňové podmínky, 
poptávka po investicích), které se mohou podstatně měnit. 
 Po skončení leasingu přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek. 
Pokud podnik nepředpokládá jeho obnovu, ztratí daňovou výhodu vyšších 
odpisů, kterou získal v průběhu leasingu. 
 Přenesení některých rizik na nájemce. 
 Omezení uţívacích práv nájemce, moţnost odebrání předmětu leasingu. 
 Obtíţe při provádění potřebných úprav majetku, protoţe je třeba souhlas 
pronajímatele. 
 Nemoţnost vypovězení smlouvy nájemce v případě rychlého zastarání majetku 
či jeho nízkého přínosu pro efektivnost nájemce. 
 Nebezpečí bankrotu leasingové společnosti. 
 U nemovitostí je nemoţné zahrnout do nákladů postupně celou leasingovou 
cenu. (VALACH, 2005, s. 401-403) 
2.5 Srovnání financování formou leasingu a úvěru 
Kaţdý ze způsobů pořízení má své výhody i nevýhody. Při rozhodování mezi úvěrem a 
leasingem je třeba brát v úvahu tři klíčové oblasti: 
 administrativní náročnost a právo disponování s majetkem, 
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 daňové dopady, 
 finanční náročnost pořízení. 
2.5.1 Administrativní náročnost a právo disponování s majetkem 
Leasing je v České republice velmi populární hlavně z důvodu niţší administrativní 
náročnosti v porovnání s pořízením na úvěr. Při vyřizování leasingové smlouvy je 
potřeba podstoupit obvykle méně procedur neţ v případě zařizování úvěru. K sepsání 
smlouvy je u osob vedoucích účetnictví obvykle vyţadována účetní závěrka za minulé 
roky a někdy téţ mezitímní účetní závěrka aktuálního roku. Zajištění je vyţadováno 
obvykle pouze u majetku pořizovaného formou leasingu s velmi vysokou pořizovací 
cenou. Další administrativní úlevy poskytují leasingové společnosti zejména 
v souvislosti s leasingem dopravních prostředků, kde bývá stále častěji přímo do 
leasingové smlouvy zakomponované povinné ručení i příp. havarijní pojištění, které 
leasingové společnosti poskytují za podstatně výhodnějších podmínek neţ běţné 
pojišťovny. Nájemci tímto šetří čas potřebný k vyřízení těchto doplňkových sluţeb a 
také finanční prostředky. 
Administrativní náročnost úvěru je obvykle vyšší, i kdyţ v poslední době přistupují 
banky a jiné úvěrové instituce pod konkurenčním tlakem leasingových společností také 
k omezování sloţitosti administrativního vyřizování úvěrů. Přesto je zřejmé, ţe 
poţadavek na zajištění úvěrů musí být jiţ z podstaty poskytovaných produktů vyšší neţ 
u leasingu, protoţe u leasingu zůstává majetek po celou dobu trvání leasingové smlouvy 
ve vlastnictví pronajímatele. Při koupi na úvěr se majetek stává okamţitě vlastnictvím 
kupujícího. 
Z hlediska práva disponovat majetkem je situace posouzení výhodnosti opačná. Při 
pořízení majetku na úvěr se stává kupující vlastníkem kupovaného majetku okamţitě 
podpisem kupní smlouvy. V případě leasingu je majetek celou dobu leasingu majetkem 
leasingové společnosti. Z toho také vyplývá, ţe u pronajatého majetku jsou značně 
omezena nájemcova práva s majetkem volně nakládat. Nájemce tak nemá oprávnění bez 
souhlasu pronajímatele provádět na majetku úpravy či technické zhodnocení. 
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2.5.2 Daňové dopady 
Při koupi majetku na úvěr můţe vlastník do daňových nákladů uplatňovat placené 
úroky, poplatky spojené s uzavřením a vedením úvěrových účtů a také daňové odpisy. 
U pořízení na leasing je uznatelným daňovým nákladem placené nájemné, ale daňové 
odpisy pouze u zákonem stanovených výjimek. 
Těmito výjimkami jsou nehmotný majetek, který můţe odepisovat také poplatník, který 
k tomuto majetku nabyl právo uţívání za úplatu. Nájemce odpisuje takový pronajatý 
nehmotný majetek rovnoměrně po celou dobu odpisování a u nehmotného majetku, ke 
kterému má poplatník právo uţívání na dobu určitou, odpis vypočte jako poměr vstupní 
ceny a doby sjednané smlouvou. Dále je daňově uznatelný odpis technického 
zhodnocení pronajatého majetku, je-li hrazeno nájemcem a tzv. jiný majetek definovaný 
v § 26 dost. 3 písm. c) Zákona o daních z příjmů. Technické zhodnocení můţe být 
odpisováno jenom na základě písemné smlouvy mezi pronajímatele a nájemcem, a 
pokud pronajímatel nezvýší o tuto částku cenu hmotného majetku, ze kterého provádí 
daňové odpisování takového majetku. (VALOUCH, 2009, s. 19-22) 
2.5.2.1 Daňové odpisy 
Protoţe u způsobu financování majetku úvěrem, je moţné do daňově uznatelných 
nákladů zahrnout daňové odpisy, uvádím zde proto jejich charakteristiku a výpočet. 
Před samotným stanovením odpisů je třeba zatřídit majetek do odpisové skupiny podle 
přílohy č. 1 Zákona o daních z příjmů. Minimální doba odpisování je následující: 
TABULKA Č. 1 – Doba odpisování majetku 
Odpisová skupina Doba odpisování (počet let) 
1 3 
2 5 
3 10 
4 20 
5 30 
6 50 
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Po zařazení do skupiny je třeba zvolit metodu odepisování. Existují následující způsoby 
metody odpisování: 
1. rovnoměrné odpisování, 
2. zrychlené odpisování, 
3. specifický způsob odpisování – pouţívá se u majetku, u kterého nejde aplikovat 
klasický rovnoměrný ani zrychlený způsob a postupuje se podle zákonem 
stanovené metodiky výpočtu dopisů. 
Zda bude majetek odpisován zrychleně či rovnoměrně si společnost zvolí sama. Metoda 
odpisování se stanovuje jiţ na počátku a nemůţe být v průběhu odpisování změněna. 
Majetek lze odepsat nejvýše do výše vstupní ceny. 
2.5.2.1.1 Rovnoměrné odpisování 
Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací 
období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. 
Poplatník můţe na základě svého rozhodnutí pouţít i sazby niţší neţ maximální sazby, 
přičemţ tyto niţší sazby nemůţe uplatnit poplatník, který uplatňuje výdaje procentem 
z příjmů nebo je povinen vést odpisy pouze evidenčně anebo pouţívá hmotný majetek 
pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a do výdajů zahrnuje poměrnou část odpisů. 
Poplatník můţe v 1. roce odpisování zvýšit roční odpis o 10 %, 15 % nebo o 20 % při 
splnění podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů. Vypočtené odpisy se 
zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
Tabulky se sazbami pro výpočet rovnoměrných odpisů jsem uvedla v příloze. 
2.5.2.1.2 Zrychlené odpisování 
Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku 
 v prvním roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného 
koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování, 
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 v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny 
a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, 
po které byl jiţ odpisován. 
Poplatník, který je prvním vlastníkem, můţe tento odpis stejně jako u rovnoměrného 
odpisování zvýšit o 10 %, 15 % nebo 20 % za podmínek stanovených zákonem o daních 
z příjmů. Vypočtené zrychlené odpisy se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Tabulku 
s koeficienty pro zrychlené odepisování jsem uvedla do přílohy. 
2.5.2.1.3 Odpisování nehmotného majetku 
Za nehmotný majetek určený pro daňové odepisování se povaţují zřizovací výdaje, 
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který 
je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem, 
pokud 
a) byl nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena 
druţstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo vytvořen vlastní činností za 
účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování a 
b) vstupní cena je vyšší neţ 60 000 Kč a 
c) doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok. 
Nehmotný majetek můţe kromě vlastníka odpisovat poplatník, který k němu nabyl 
právo uţívání za úplatu. U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo 
uţívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané 
smlouvou. V ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez 
přerušení, a to: 
 audiovizuální dílo 18 měsíců,  
 software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců,  
 zřizovací výdaje 60 měsíců, 
 ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.  
Odpisy podle odstavce se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím 
měsícem po dni, v němţ byly splněny podmínky pro odpisování. Poplatník, který má 
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právo uţívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má moţnost 
stanovit odpisy s přesností na dny. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
(VYBÍHAL, 2010, s. 182-187), (28) 
2.5.3 Finanční náročnost pořízení 
Při posuzování ekonomické efektivnosti leasingu jsou nejčastěji pouţívané dva 
metodické postupy: 
1. metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr, 
2. metoda čisté výhody leasingu. 
2.5.3.1 Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 
Při této metodě se postupuje dle následujících kroků: 
- Stanoví se výdaje, které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem. Je 
potřebné si uvědomit, ţe leasingové splátky musí být z hlediska výpočtu daně 
z příjmů (a tím i leasingového daňového štítu) vypočítané jako poměrná část 
celkového součtu všech splátek za dobu trvání leasingu. 
- Určí se výdaje v souvislosti s úvěrem – při zohlednění úrokového daňového 
štítu. 
- Diskontují se výdaje spojené s úvěrem i leasingem na současnou hodnotu, 
přičemţ pro obě varianty se musí pouţít stejná diskontní sazba. 
- Zvolíme variantu financování, která má nejniţší celkové diskontované výdaje. 
(REŢŇÁKOVÁ, 2005, 1. díl, s. 81) 
2.5.3.2 Metoda čisté výhody leasingu – ČVL (Net Advantage to Lease – NAL) 
Při aplikování této metody porovnání výhodnosti leasingu a úvěrového financování jde 
o porovnání čisté současné hodnoty investice financované leasingem a financované 
z úvěru. Platí-li, ţe čistá současná hodnota investice financované leasingem je větší neţ 
čistá současná hodnota investice financované úvěrem, je výhodné pořídit majetek 
formou leasingu. Pomocí vzorce lze metodu čisté výhody leasingu vyjádřit takto: 
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Č𝑉𝐿 = 𝐾 −  
 𝐿𝑛 .  1 − 𝑑 +  𝑑.𝑂𝑛
𝑁
𝑛=1
𝑁
𝑛=1
 1 + 𝑖 𝑛
  
ČVL…čistá výhoda leasingu 
K…kapitálový výdaj 
Ln…leasingové splátky v jednotlivých letech ţivotnosti 
d…daňová sazba 
On…daňové odpisy v jednotlivých letech ţivotnosti 
n…jednotlivé roky ţivotnosti 
N…doba ţivotnosti 
i…úroková míra upravená o vliv daně z příjmů 
V případě, kdy vyjde hodnota ukazatele kladná, pak platí, ţe výhodnější je financování 
majetku prostřednictvím leasingu, pokud je hodnota záporná, pak prostřednictvím 
úvěru. (VALOUCH, 2009, s. 22-23) 
 
Při praktickém pouţití těchto modelů je třeba realizovat úpravy, které vyplývají 
z konkrétní situace (odpočet části vstupní ceny nového hmotného majetku, nemoţnost 
odpočtu DPH při nákupu osobních automobilů, měsíc zařazení pořizovaného předmětu 
do provozu, poměrná část leasingových splátek pro výpočet leasingového daňového 
štítu). (REŢŇÁKOVÁ, 2005, 1. díl, s. 82) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
3.1 Situace na bankovním trhu ČR 
Pro zjištění situace, která se týká úvěrové situace v České republice, je třeba se seznámit 
s celým bankovním trhem a také s orgánem, který provádí dohled nad tímto trhem. 
Jedná se o Českou národní banku. 
3.1.1 Bankovní systém České republiky 
Bankovní soustava České republiky je systém tvořený všemi druhy bank na území 
českého státu a jejich vzájemnými vztahy a vazbami a vazbami na okolí. V České 
republice je bankovní soustava dvouúrovňová a tvoří ji: 
 Centrální banka - Česká národní banka (ČNB), 
 Banky druhého stupně – obchodní a ostatní banky. 
3.1.1.1 Česká národní banka 
Orgánem, který vykonává dohled nad finančním trhem České republiky je Česká 
národní banka (ČNB). Je ústřední (centrální) bankou, zřízená Ústavou České republiky 
a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 SB., o České národní bance a 
dalšími právními předpisy. Hlavním cílem ČNB je péče o měnovou stabilitu. V souladu 
s tímto hlavním cílem provádí ČNB řadu dalších činností: vydává bankovky a mince, 
řídí peněţní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním 
sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, druţstevními 
záloţnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. Dále poskytuje sluţby 
pro stát a veřejný sektor, vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet, provádí 
operace spojené se státními cennými papíry. (19) 
Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada České národní banky. Bankovní 
rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních 
měnově politických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nad 
finančním trhem. Bankovní rada má sedm členů – guvernér České národní banky, 2 
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viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní 
banky. (18) 
3.1.1.2 Banky druhého stupně 
Druhý stupeň bankovního systému tvoří obchodní banky, spořitelny, stavební 
spořitelny, úvěrová druţstva, hypotéční banky, investiční banky a splátkové banky. 
V České republice se vývoj vyprofiloval do systému univerzálních bank, kde většině 
komerčních bank byla udělena „univerzální“ licence a mohou provádět všechny typy 
obchodů, kromě speciálních, určených pro zvláštní subjekty. Existují však i 
specializované banky. (ZEMAN, MELUZÍN, 2008, s. 20) 
K 31. 12. 2010 bylo v České republice 41 bank a poboček zahraničních bank, 
podléhající regulaci a dohledu ČNB. Z tohoto počtu tvoří 8 banky s převáţně českou 
účastí na základním kapitálu, 12 bank s převáţně zahraniční účastí na základním 
kapitálu ze zemí EU, 2 banky s převáţně zahraniční účastí na základním kapitálu z 
ostatních zemí a 19 pobočky zahraničních bank ze zemí EU. (20) 
3.1.2 Vývoj na bankovním trhu 
Česká národní banka poskytuje údaje o finanční stabilitě vţdy jednou ročně. Výsledky 
bankovního sektoru a vývoje úvěrů jsou tak k dispozici ke konci roku 2010. 
V průběhu let 2008 a 2009 se mírně změnila struktura finančního sektoru. Svůj podíl na 
celkových aktivech sektoru zvýšily zejména banky, pojišťovny a penzijní fondy na úkor 
fondů kolektivního investování a nebankovních zprostředkovatelů financování aktiv. 
Ve většině západních ekonomik došlo v roce 2009 k prudkému sníţení úvěrové 
dynamiky. Tempa růstu úvěrů privátnímu sektoru byla velmi nízká či dokonce záporná. 
V ČR zůstala dynamika stavu bankovních úvěrů nadále pozitivní, avšak pouze díky 
rostoucím úvěrům na bydlení. Naopak stav bankovních úvěrů poskytnutých podnikům 
se sníţil, a to zejména v důsledku poklesu poptávky po krátkodobých úvěrech v 
souvislosti s propadem ekonomické aktivity. Nominální úrokové sazby z úvěrů 
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domácím nefinančním podnikům v průběhu roku 2009 dále poklesly, zatímco u úvěrů 
domácnostem se mírně zvýšily. (27) 
 
GRAF Č. 1 – Vývoj bankovních úvěrů 2002 – 2010 v mld. Kč 
Zdroj: ČNB – Databáze časových řad ARAD 
V roce 2010 nadále pokračuje trend sniţování krátkodobých a střednědobých úvěrů a 
růst úvěrů dlouhodobých. Celkové úvěry byly v roce 2009 přibliţně 1820,1 miliard Kč a 
v roce 2010 ve výši 1875,5 miliard Kč. Došlo tak k ročnímu nárůstu o 3,04 %. 
Dlouhodobé úvěry se zvýšili o 6,77 %. Naopak krátkodobé úvěry poklesly o 3,37 % a 
střednědobé úvěry zaznamenaly také pokles o 7,8 %. 
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GRAF Č. 2 – Klientské úvěry 2009 a 2010 podle časového hlediska v mld. Kč 
Zdroj: ČNB – Databáze časových řad ARAD 
Největší část celkových klientských úvěrů tvoří úvěry na bydlení. V roce 2010 byl podíl 
úvěrů na bydlení 44 % (asi 823 mld. Kč). Druhá největší část jsou ostatní úvěry, do 
kterých patří investiční úvěry na běţná aktiva, sezónní náklady, export, import, na 
přechodný nedostatek zdrojů, na obchodní pohledávky, na nákup CP atd. Tyto ostatní 
úvěry tvořily v roce 2010 podíl 36 % (630 mld. Kč). 
 
 
GRAF Č. 3 – Klientské úvěry podle druhového hlediska v roce 2010 v mld. Kč 
Zdroj: ČNB – Databáze časových řad ARAD 
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ČNB sleduje úvěry také z hlediska toho, jak je klienti splácí. Klasifikuje úvěry podle 
doby splatnosti: 
 standardní úvěry - o úplném splacení není důvodu pochybovat, splátky jistiny a 
příslušenství jsou řádně hrazeny, ţádná z nich není po splatnosti déle neţ 30 dní, 
 sledované úvěry - splacení je pravděpodobné, splátky jistiny nebo příslušenství jsou 
hrazeny s dílčími problémy, avšak ţádná z nich není po splatnosti déle neţ 90 dní, 
 nestandardní úvěry - splacení je nejisté, částečné splacení je však vysoce 
pravděpodobné, splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, avšak 
ţádná z nich není po splatnosti déle neţ 180 dní, 
 pochybné úvěry - úplné splacení je vysoce nepravděpodobné, částečné splacení je 
moţné a pravděpodobné, splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, 
avšak ţádná z nich není po splatnosti déle neţ 360 dní, 
 ztrátové úvěry - úplné splacení je nemoţné, tato pohledávka nebude uspokojena nebo 
bude uspokojena pouze částečně ve velmi malé částce, splátky jistiny nebo 
příslušenství jsou po splatnosti déle neţ 360 dní. (29) 
Vývoj roku 2010 je oproti roku 2009 pro banky nepříznivý. Celková výše standardních 
úvěrů se v roce 2010 zvýšila oproti roku 2009 (z 1638 mld. na 1683 mld. Kč) 
v procentním podílu na celkových úvěrech však počet standardních úvěrů poklesl. 
Úvěry sledované poklesly jak v celkové výši (z 87 mld. na 85 mld. Kč), tak i 
v procentním podílu na celkových úvěrech. Dalším nepříznivým faktem je, ţe se zvýšil 
podíl nestandardních a ztrátových úvěrů a došlo i k jejich zvýšení v peněţním vyjádření. 
Všechny tyto skutečnosti jsou způsobeny finanční krizí, kdy klienti bank nemají 
dostatek likvidních prostředků k hrazení svých závazků z úvěrů. 
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GRAF Č. 4 – Klientské úvěry 2009 a 2010 podle kategorizace v % 
Zdroj: ČNB – Databáze časových řad ARAD  
3.2 Leasing v ČR 
3.2.1 Česká leasingová asociace 
V roce 1992 byla zaloţena Asociace leasingových společností České republiky jako 
samostatné zájmové sdruţení českého leasingu. V dalších letech se začala asociace 
zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se staly i někteří 
poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a faktoringu. V roce 2005 
došlo ke změně názvu asociace na Česká leasingová a finanční asociace. 
Hlavní činnosti Asociace: 
 podílí se na přípravě závaţnějších právních předpisů souvisejících s 
nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících 
leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a faktoring, 
 napomáhá svým členům při výkladu a aplikaci platných právních předpisů (v 
jejím rámci byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další 
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dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v 
průběhu leasingových operací), 
 prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností, 
 vede listinu rozhodců vyuţitelných k rozhodování sporů z leasingových a 
splátkových smluv, 
 podává informace o svých členech zájemcům o uzavření konkrétních 
leasingových, splátkových a úvěrových obchodů, 
 organizuje výměnu zkušeností svých členů, 
 přes své expertní výbory se zaměřuje se na hlubší analýzu řady aktuálních 
problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky, 
včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české 
ekonomice. 
Důleţitým úkolem Asociace je také zastupování svých členů a v řadě ohledů i celé 
domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními 
sdruţeními s jinými cizími subjekty. Slouţí k tomu především členství v Evropské 
federaci leasingových asociací (LEASEUROPE). Vyuţívá i moţností, které vyplývají 
ze styků s leasingovými asociacemi jiných států. Od r. 2006 je ČLFA členem Evropské 
federace asociací finančních domů (EUROFINAS).  
V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 59 firem, které 
realizují kolem 97 % objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu 
nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele. (17) 
3.2.2 Vývoj na trhu leasingu 
Česká leasingová a finanční asociace poskytuje údaje o vývoji trhu nebankovních 
finančních produktů. Nejnovější informace o vývoji těchto produktů jsou k dispozici za 
rok 2010. 
Do roku 2007 bylo pro nebankovní finanční produkty v České republice příznivé 
prostředí a docházelo k jejich neustálému nárůstu. V roce 2008 se však začala 
projevovat na tomto trhu finanční krize. Podmínky se pro nebankovní finanční produkty 
nabízené členy ČLFA spojené s vývojem úvěrového trhu a celé ekonomiky zhoršovaly. 
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Leasingové, nebankovní úvěrové a faktoringové obchody byly ovlivněny klesajícími 
tempy ekonomického růstu a slábnoucí poptávkou po investičních i spotřebitelských 
finančních produktech. 
V roce 2009 se finanční krize prohlubovala. Zhoršující se ekonomické prostředí vedlo 
k podstatnému omezení investičních aktivit a k poklesu poptávky spotřebitelů po 
úvěrech. Recese byla zároveň spojena s nárůstem objemu pohledávek z finančních 
obchodů po lhůtě splatnosti. Poskytovatelé nebankovních finančních produktů reagovali 
na vývoj ekonomiky zpřísněním kritérií pro hodnocení zákazníků, financovaných 
komodit a rizik sjednávaných transakcí, byli nuceni odmítat řadu méně bonitních 
poptávek. 
V roce 2010 uţ byly nebankovní finanční produkty nabízeny v podmínkách mírného 
ekonomického oţivení. Došlo k meziročnímu růstu leasingu movitých věcí, 
nebankovních úvěrů pro podnikatele a také faktoringu. Stále však přetrvávala stagnace 
investic a minimální růst spotřebitelských úvěrů, coţ mělo vliv na poptávku po leasingu 
a po spotřebitelských úvěrech. Tato skutečnost způsobila další meziroční pokles objemu 
leasingu nemovitostí a spotřebitelských úvěrů. Tempo poklesu se však oproti roku 2009 
výrazně sníţilo. Celkový objem leasingu meziročně vzrostl o 3,5 %.  V následujícím 
grafu uvádím vývoj leasingu movitých a nemovitých věcí od roku 2000 do roku 2010. 
 
GRAF Č. 5 – Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) 
Zdroj: www.clfa.cz 
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Členské společnosti ČLFA financovaly v roce 2010 prostřednictvím leasingu stroje, 
zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen 47 mld. Kč (bez DPH). Proti 
roku 2009 to představuje u největších patnácti společností růst o 4,8 %. Protoţe podíl 
členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 
97 %, lze odvodit, ţe v ČR byly v roce 2010 financovány leasingem stroje, zařízení a 
dopravní prostředky za více neţ 48,4 mld. Kč.  
V leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím 
rokům poklesl v roce 2010 podíl leasingu strojů a zařízení na 21,4 % oproti 32,7 % roku 
2009. Podíl leasingu osobních aut se také sníţil, a to na 25,5 % z 27,3 % v roce 2009. 
Poklesla i část leasingu nákladních automobilů na 18,5 % z 19,1 % v roce 2009 a 
leasingu lehkých uţitkových aut na 4,2 % oproti 8,9 % z roku 2009. Podíl nových 
osobních aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v roce 2010  80,6 %. Podíl 
těchto komodit poklesl v kontextu krátkodobého zvýšení zájmu o leasing 
fotovoltaických zařízení – jeho podíl dosáhl v roce 2010  18,3 %. (16) 
 
GRAF Č. 6 – Zaměření leasingu movit. věcí členů ČLFA v r. 2010 podle komodit 
Zdroj: www.clfa.cz 
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V roce 2010 se z členů ČLFA z hlediska poskytování leasingu podle objemu vstupního 
dluhu v leasingu movitých věcí na prvním místě umístila společnost Raiffeisen-Leasing, 
s.r.o. s objemem vstupního dluhu přibliţně 3,99 mld. Kč, coţ odpovídá 5,38 mld. Kč 
pořizovací ceny leasovaného majetku bez DPH. Na druhém místě společnost UniCredit 
Leasing CZ, a.s. s objemem dluhu v leasingu 3,84 mld. Kč a 4,61 mld. Kč pořizovací 
ceny leasovaného majetku. Třetí místo patří společnosti SG Equipment Finance Czech 
Republic s.r.o., která dosáhla objemu dluhu v leasingu 3,5 mld. Kč a 3,82 mld. Kč 
pořizovací ceny majetku pořizovaného na leasing. Další pořadí a údaje jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
TABULKA Č. 2 – Pořadí členských společností ČLFA podle objemu vstupního 
dluhu v leasingu movitých věcí v roce 2010 
Člen ČLFA 
vstupní 
dluh v 
mld. Kč 
PC1 v 
mld. Kč 
1. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 3,994 5,386 
2. UniCredit Leasing CZ, a.s.2 3,841 4,609 
3. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 3,498 3,822 
4. ČSOB Leasing, a.s. 3,430 3,896 
5. VB Leasing CZ, spol s r.o. 3,226 3,583 
6. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 3,008 3,250 
7. Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 2,490 2,634 
8. LeasePlan Česká republika, s.r.o. 2,071 2,071 
9. ALD Automotive s.r.o. 1,623 1,831 
10. ŠkoFIN s.r.o. 1,428 1,623 
Zdroj: www.clfa.cz 
                                                 
1
  PC - souhrn pořizovacích cen leasovaného majetku bez DPH 
2
  Včetně výsledků RCI Financial Services, s.r.o. a UniCredit Fleet Management s.r.o. – leasingy 
realizované pracovníky UniCredit Leasing CZ, a.s. 
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4 ANALÝZA FOREM FINANCOVÁNÍ INVESTICE 
4.1 Výchozí údaje pro výpočty 
Pro moţnost srovnání a následný výběr vhodného produktu financování nákupu stroje je 
třeba stanovit stejné výchozí údaje, které budou pro výběr rozhodující. Společnost 
ABC, a. s. pořizuje stavební stroj Caterpillar 432E2 a základní informace jsou: 
Pořizovací cena bez DPH: 1 900 000,- Kč 
DPH 20 %: 380 000,- Kč 
Pořizovací cena včetně DPH: 2 280 000,- Kč 
Při rozhodování mezi leasingem a finančním úvěrem a zvaţování, která z těchto forem 
je efektivnější je třeba respektovat následující faktory: 
 daňové aspekty (odpisový, úrokový a leasingový daňový štít, daňová 
zvýhodnění investic při jejich pořízení), 
 úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek, 
 sazby odpisů a zvolenou metodu odpisování majetku v průběhu ţivotnosti, 
 leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu, 
faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci peněţních toků 
spojených s úvěrem či leasingem. (REŢŇÁKOVÁ, 2005, 1. díl, s. 80) 
Daňové odpisy 
Pro stanovení nákladů při financování formou úvěru jsou podstatné daňové odpisy 
majetku. Společnost bude odepisovat stroj rovnoměrně a je zařazen do odpisové 
skupiny 2. 
𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 𝑣 1. 𝑟𝑜𝑐𝑒 =
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 .  𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑣𝑛í 𝑟𝑜𝑘
100
 
𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 𝑣 𝑑𝑎𝑙ší𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ =
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 .  𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑙ší𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡
100
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TABULKA Č. 3 – Rovnoměrné odpisy stroje v Kč 
Vstupní cena Rok Koeficient Odpis Zůstatková cena 
1 900 000,- 
1. 11 209 000,- 1 691 000,- 
2. 
22,25 
422 750,- 1 268 250,- 
3. 422 750,- 845 500,- 
4. 422 750,- 422 750,- 
5. 422 750,- 0,- 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
Zvolení metody výpočtů 
Pro srovnání bankovních úvěrů a finančních leasingů přichází v úvahu dvě metody, 
které jsem uţ popsala v teoretické části a to: 
 metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr, 
 metoda čisté výhody leasingu. 
Pro své výpočty jsem zvolila metodu diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Jedná se 
o metodu na propočty náročnější, ale přesnější neţ metoda čisté výhody leasingu. Tato 
metoda je zároveň metodou dynamickou, protoţe zahrnuje faktor času, který je třeba 
v tomto případě nutné zohlednit, protoţe hodnota peněz, které vynaloţí podnik v 
budoucnu je menší, neţ jejich hodnota investovaná dnes. 
Výdaje spojené s leasingem a úvěrem je třeba převést na současnou hodnotu kapitálu, 
která představuje hodnotu budoucího kapitálu v závislosti na diskontní sazbě. Jedná se o 
porovnání kapitálu v čase, přičemţ se veškeré platby diskontují pomocí tzv. odúročitele. 
Pro výpočet budoucích plateb na současnou hodnotu se pouţívá vzorec: 
𝑜𝑑ú𝑟𝑜č𝑖𝑡𝑒𝑙 =
1
(1 + 𝑖)𝑛
 
i…úroková míra ve tvaru indexu, 
n…počet období, za které se počítá s platbami. 
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Určení diskontní sazby je na zvolení konkrétního podniku. Tuto sazbu lze odvodit od 
sazby střednědobých státních dluhopisů, které mají stejnou ţivotnost jako daná 
investice. V roce 2011 byla sazba pro dluhopisy splatné za 10 let 4 % a pro dluhopisy 
splatné za 3 roky 2,75 %. Sazbu, kterou pouţiji pro posouzení jednotlivých variant 
financování na 5 let, tak stanovím jako kompromis mezi těmito dvěma sazbami 
dluhopisů, a to na 3 % p. a. tedy přibliţně 0,25 % p. m. (25) 
Daňová úspora 
Daňová úspora představuje částku, kterou podniku uspoří tím, ţe si bude moci od 
zdanitelných výnosů odečíst daňově uznatelné výdaje. Výpočet daňové úspory provedu 
tak, ţe vynásobím daňově uznatelné náklady u bankovního úvěru i finančního leasingu 
sazbou daně z příjmu právnických osob. Sazba daně z příjmů právnických osob je 
v roce 2011 ve výši 19 %. 
Pro přepočet na současnou hodnotu daňové úspory pouţiji stejnou diskontní sazbu jako 
u přepočtu ostatních výdajů na financování, tedy 3 % p. a. Musí se však vzít v úvahu, ţe 
z daňového hlediska je platba k 1. 7. 2011 daňově uznatelná aţ k 30. 6. 2012, tedy s 12 
měsíčním časovým zpoţděním. Je to z důvodu, ţe společnost předkládá přiznání k dani 
z příjmu prostřednictvím daňového poradce. Proto odúročitel pro daňovou úsporu 
v prvním roce bude ve tvaru 
1
 1+
0,03
12
 
12  atd. 
4.2 Analýza bankovních produktů 
Pro výběr bankovního úvěru jsou třeba srovnat důleţité podmínky, které jsou při 
poskytování úvěru u jednotlivých bankovních institucí různé. Jedná se o úrokovou 
sazbu, poplatek za zřízení a správu úvěrového účtu a další poplatky, dobu splatnosti, 
formu a výši poţadovaného zajištění úvěru, poţadované dokumenty pro poskytnutí 
úvěru a další. Důleţitým aspektem je také skutečnost, u které bankovní instituce má 
společnost zřízený běţný účet, protoţe v tomto případě banky poskytují většinou 
výhodnější podmínky. Na základě konzultace s vedením společnosti a po provedení 
zhodnocení nabídky na trhu jsem pro analýzu vybrala následující tři bankovní instituce: 
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 Česká spořitelna, a.s.  
 
 Československá obchodní banka, a. s.  
 
 Komerční banka, a.s. 
 
Uvedené bankovní instituce poskytují poţadovaný bankovní produkt. Kaţdá s institucí 
však má poněkud odlišné podmínky pro poskytování úvěru a jsou stanovovány podle 
jednotlivých klientů a konkrétních podmínek. Pro vyhodnocení jednotlivých 
bankovních produktů vycházím ze stejných stanovených skutečností a to jsou: 
- poţadovaná výše úvěru 1 900 000,- Kč, 
- doba splácení 5 let, 
- měsíční splátky, 
- zřízení úvěru 1. 7. 2011, 
- první splátka 1. 8. 2011. 
Při analýze jednotlivých produktů pro moţnost srovnání uvádím u všech bank základní 
charakteristiky úvěru. 
4.2.1 Česká spořitelna, a.s. 
Česká spořitelna, a.s. (ČS, a.s.) je jednou z největší bank v České republice. V současné 
době má 5,3 milionu klientů a je členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů 
finančních sluţeb ve střední a východní Evropě se 17,5 miliony klientů v osmi zemích, 
z nichţ většina je členy Evropské unie. Česká spořitelna získala v soutěţi Fincentrum 
Banka roku 2010 titul Banka roku, posedmé v řadě byla zvolena Nejdůvěryhodnější 
bankou roku a stala se i vítězem v nové kategorii Banka bez bariér. 
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Investiční úvěr 5 PLUS 
Česká spořitelna poskytuje pro své klienty Investiční úvěr 5 PLUS. Je to úvěr, který je 
určen pro podnikatele. Vyuţívá se k financování investičních potřeb klienta. Je určen 
pro financování hmotného a nehmotného majetku. Jedná se o účelový termínovaný úvěr 
se stanoveným plánem čerpání a splácení. 
5 PLUS: 
 5 dokladů k ţádosti o úvěr, 
 5 dnů trvá rozhodnutí o schválení úvěru, 
 5 měsíců lze odloţit zahájení splácení jistiny úvěru, 
 5 mil. Kč je maximální výše úvěru. 
Podmínkou pro zaloţení je, ţe klient musí mít u České spořitelny vedený účet a musí 
mu být úvěr schválen. (21) 
Základní informace: 
Výše úvěru: 1 900 000 Kč 
Interval splácení: měsíčně 
Forma splácení: anuita 
Doba poskytnutí úvěru: 5 let (60 měsíců) 
Úroková sazba: 7,5 % p. a. 
Poplatek za zpracování a realizaci úvěru: 0,5 % - 2 % z výše úvěru (min.5 000 Kč) 
 0,5 % = 9 500 Kč 
Poplatek za spravování úvěru: 300 Kč měsíčně 
Banka poţaduje zajištění úvěru – společnost bude za úvěr ručit pořizovaným strojem. 
TABULKA Č. 4 – Splátkový kalendář ČS, a. s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Celková 
platba 
Odúročitel 
Současná 
hodnota 
splátky 
01-7-11 0 0 0 1900000 9500 9500 1,00000 9500 
01-8-11 38072 11875 26197 1873803 300 38372 0,99751 38276 
01-9-11 38072 11711 26361 1847442 300 38372 0,99502 38181 
01-10-11 38072 11547 26526 1820916 300 38372 0,99254 38086 
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01-11-11 38072 11381 26691 1794225 300 38372 0,99006 37991 
01-12-11 38072 11214 26858 1767367 300 38372 0,98759 37896 
01-1-12 38072 11046 27026 1740341 300 38372 0,98513 37802 
01-2-12 38072 10877 27195 1713146 300 38372 0,98267 37707 
01-3-12 38072 10707 27365 1685781 300 38372 0,98022 37613 
01-4-12 38072 10536 27536 1658245 300 38372 0,97778 37519 
01-5-12 38072 10364 27708 1630537 300 38372 0,97534 37426 
01-6-12 38072 10191 27881 1602656 300 38372 0,97291 37333 
01-7-12 38072 10017 28056 1574600 300 38372 0,97048 37239 
01-8-12 38072 9841 28231 1546369 300 38372 0,96806 37147 
01-9-12 38072 9665 28407 1517962 300 38372 0,96565 37054 
01-10-12 38072 9487 28585 1489377 300 38372 0,96324 36962 
01-11-12 38072 9309 28763 1460614 300 38372 0,96084 36869 
01-12-12 38072 9129 28943 1431670 300 38372 0,95844 36777 
01-1-13 38072 8948 29124 1402546 300 38372 0,95605 36686 
01-2-13 38072 8766 29306 1373240 300 38372 0,95367 36594 
01-3-13 38072 8583 29489 1343751 300 38372 0,95129 36503 
01-4-13 38072 8398 29674 1314077 300 38372 0,94892 36412 
01-5-13 38072 8213 29859 1284218 300 38372 0,94655 36321 
01-6-13 38072 8026 30046 1254172 300 38372 0,94419 36231 
01-7-13 38072 7839 30234 1223939 300 38372 0,94184 36140 
01-8-13 38072 7650 30422 1193516 300 38372 0,93949 36050 
01-9-13 38072 7459 30613 1162904 300 38372 0,93714 35960 
01-10-13 38072 7268 30804 1132100 300 38372 0,93481 35870 
01-11-13 38072 7076 30996 1101103 300 38372 0,93248 35781 
01-12-13 38072 6882 31190 1069913 300 38372 0,93015 35692 
01-1-14 38072 6687 31385 1038528 300 38372 0,92783 35603 
01-2-14 38072 6491 31581 1006946 300 38372 0,92552 35514 
01-3-14 38072 6293 31779 975168 300 38372 0,92321 35425 
01-4-14 38072 6095 31977 943190 300 38372 0,92091 35337 
01-5-14 38072 5895 32177 911013 300 38372 0,91861 35249 
01-6-14 38072 5694 32378 878635 300 38372 0,91632 35161 
01-7-14 38072 5491 32581 846054 300 38372 0,91403 35073 
01-8-14 38072 5288 32784 813270 300 38372 0,91175 34986 
01-9-14 38072 5083 32989 780281 300 38372 0,90948 34899 
01-10-14 38072 4877 33195 747086 300 38372 0,90721 34812 
01-11-14 38072 4669 33403 713683 300 38372 0,90495 34725 
01-12-14 38072 4461 33612 680071 300 38372 0,90269 34638 
01-1-15 38072 4250 33822 646250 300 38372 0,90044 34552 
01-2-15 38072 4039 34033 612217 300 38372 0,89820 34466 
01-3-15 38072 3826 34246 577971 300 38372 0,89596 34380 
01-4-15 38072 3612 34460 543511 300 38372 0,89372 34294 
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01-5-15 38072 3397 34675 508836 300 38372 0,89149 34209 
01-6-15 38072 3180 34892 473944 300 38372 0,88927 34123 
01-7-15 38072 2962 35110 438834 300 38372 0,88705 34038 
01-8-15 38072 2743 35329 403505 300 38372 0,88484 33953 
01-9-15 38072 2522 35550 367954 300 38372 0,88263 33869 
01-10-15 38072 2300 35772 332182 300 38372 0,88043 33784 
01-11-15 38072 2076 35996 296186 300 38372 0,87824 33700 
01-12-15 38072 1851 36221 259965 300 38372 0,87605 33616 
01-1-16 38072 1625 36447 223518 300 38372 0,87386 33532 
01-2-16 38072 1397 36675 186843 300 38372 0,87168 33448 
01-3-16 38072 1168 36904 149938 300 38372 0,86951 33365 
01-4-16 38072 937 37135 112803 300 38372 0,86734 33282 
01-5-16 38072 705 37367 75436 300 38372 0,86518 33199 
01-6-16 38072 471 37601 37836 300 38372 0,86302 33116 
01-7-16 38072 236 37836 0 300 38372 0,86087 33033 
Celkem 2284326 384326 1900000 - 27500 2311826 - 2144998 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
TABULKA Č. 5 – Výpočet daňové úspory úvěru ČS, a.s. 
Rok Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Sazba v 
% 
Daňová 
úspora 
Odúročitel 
SH 
daňové 
úspory 
2011 57727 11000 209000 277727 19 52768 0,97048 51211 
2012 121169 3600 422750 547519 19 104029 0,94184 97978 
2013 95108 3600 422750 521458 19 99077 0,91403 90560 
2014 67024 3600 422750 493374 19 93741 0,88705 83153 
2015 36759 3600 422750 463109 19 87991 0,86087 75749 
2016 6540 2100 0 8640 19 1642 0,83546 1371 
Celkem 384326 27500 1900000 2311826 - 439247 - 400021 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
4.2.2 Československá obchodní banka, a. s. 
Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB, a. s.) působí jako univerzální banka v 
České republice. Banka měla k 30. 9. 2010 přes 3 miliony klientů. Majoritním 
vlastníkem je belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. Skupin ČSOB 
poskytuje ucelenou nabídku sluţeb. Kromě bankovních sluţeb zahrnuje i pojistné a 
penzijní produkty (ČSOB Pojišťovna a penzijní fondy Stabilita a Progres), financování 
bydlení (Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna), kolektivní investování 
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a správu majetku (investiční fondy ČSOB Investiční společnosti a ČSOB Asset 
Management) a poskytování dalších specializovaných sluţeb (ČSOB Leasing a ČSOB 
Factoring). 
Malý úvěr pro podnikatele 
ČSOB poskytuje pro podnikatele a společnosti účelový úvěr pro financování investic od 
50 000 Kč aţ do 8 mil. Kč na dobu aţ 15 let. Můţe být vyuţit pro pořízení nového 
výrobního zařízení a technologie, vybavení kanceláří, rozšíření skladů i vozového 
parku, opravy budov nebo nákup pozemku.  
Podmínkou pro poskytnutí je, ţe společnost podniká v oboru minimálně 2 roky. 
K ţádosti o úvěr je třeba přeloţit: 
- doklad opravňující k podnikání – výpis z obchodního/ţivnostenského rejstříku 
ne starší 3 měsíců (jste-li jiţ úvěrovaným klientem ČSOB, doklad předkládáte 
pouze při jeho změně),  
- daňová přiznání za předchozí 2 účetní období (vč. všech příloh a finančních 
výkazů),  
- doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok,  
- čestné prohlášení o bezdluţnosti vůči finančnímu úřadu a České správě 
sociálního zabezpečení (v některých případech je nutné doloţit i potvrzení o 
bezdluţnosti od finančního úřadu),  
- doklady týkající se zajištění úvěru,  
- 2 doklady totoţnosti osob jednajících jménem společnosti,  
- jiné dokumenty po dohodě s pracovníky pobočky ČSOB. (22) 
Základní informace: 
Výše úvěru: 1 900 000 Kč 
Interval splácení: měsíčně 
Forma splácení: anuita 
Doba poskytnutí úvěru: 5 let (60 měsíců) 
Úroková sazba: 7 % p. a. 
Podání a vyhodnocení ţádosti o úvěr: zdarma 
Poplatek za poskytnutí úvěru:  0,5 % (min. 2 000 Kč) z výše úvěru  
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  9 500 Kč 
Poplatek za spravování úvěru: 200 Kč měsíčně 
Banka poţaduje zajištění úvěru – společnost bude za úvěr ručit pořizovaným strojem. 
TABULKA Č. 6 – Splátkový kalendář ČSOB, a. s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Celková 
platba 
Odúročitel 
Současná 
hodnota 
splátky 
01-7-11 0 0 0 1900000 9500 9500 1,00000 9500 
01-8-11 37622 11083 26539 1873461 200 37822 0,99751 37728 
01-9-11 37622 10929 26694 1846767 200 37822 0,99502 37634 
01-10-11 37622 10773 26849 1819918 200 37822 0,99254 37540 
01-11-11 37622 10616 27006 1792912 200 37822 0,99006 37446 
01-12-11 37622 10459 27164 1765748 200 37822 0,98759 37353 
01-1-12 37622 10300 27322 1738426 200 37822 0,98513 37260 
01-2-12 37622 10141 27481 1710945 200 37822 0,98267 37167 
01-3-12 37622 9981 27642 1683303 200 37822 0,98022 37074 
01-4-12 37622 9819 27803 1655500 200 37822 0,97778 36982 
01-5-12 37622 9657 27965 1627535 200 37822 0,97534 36890 
01-6-12 37622 9494 28128 1599406 200 37822 0,97291 36798 
01-7-12 37622 9330 28292 1571114 200 37822 0,97048 36706 
01-8-12 37622 9165 28457 1542656 200 37822 0,96806 36614 
01-9-12 37622 8999 28623 1514033 200 37822 0,96565 36523 
01-10-12 37622 8832 28790 1485243 200 37822 0,96324 36432 
01-11-12 37622 8664 28958 1456284 200 37822 0,96084 36341 
01-12-12 37622 8495 29127 1427157 200 37822 0,95844 36250 
01-1-13 37622 8325 29297 1397860 200 37822 0,95605 36160 
01-2-13 37622 8154 29468 1368392 200 37822 0,95367 36070 
01-3-13 37622 7982 29640 1338752 200 37822 0,95129 35980 
01-4-13 37622 7809 29813 1308939 200 37822 0,94892 35890 
01-5-13 37622 7635 29987 1278952 200 37822 0,94655 35801 
01-6-13 37622 7461 30162 1248790 200 37822 0,94419 35711 
01-7-13 37622 7285 30338 1218453 200 37822 0,94184 35622 
01-8-13 37622 7108 30515 1187938 200 37822 0,93949 35534 
01-9-13 37622 6930 30693 1157245 200 37822 0,93714 35445 
01-10-13 37622 6751 30872 1126374 200 37822 0,93481 35357 
01-11-13 37622 6571 31052 1095322 200 37822 0,93248 35268 
01-12-13 37622 6389 31233 1064089 200 37822 0,93015 35180 
01-1-14 37622 6207 31415 1032674 200 37822 0,92783 35093 
01-2-14 37622 6024 31598 1001075 200 37822 0,92552 35005 
01-3-14 37622 5840 31783 969293 200 37822 0,92321 34918 
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01-4-14 37622 5654 31968 937325 200 37822 0,92091 34831 
01-5-14 37622 5468 32155 905170 200 37822 0,91861 34744 
01-6-14 37622 5280 32342 872828 200 37822 0,91632 34657 
01-7-14 37622 5091 32531 840297 200 37822 0,91403 34571 
01-8-14 37622 4902 32721 807577 200 37822 0,91175 34485 
01-9-14 37622 4711 32911 774665 200 37822 0,90948 34399 
01-10-14 37622 4519 33103 741562 200 37822 0,90721 34313 
01-11-14 37622 4326 33296 708265 200 37822 0,90495 34227 
01-12-14 37622 4132 33491 674775 200 37822 0,90269 34142 
01-1-15 37622 3936 33686 641089 200 37822 0,90044 34057 
01-2-15 37622 3740 33883 607206 200 37822 0,89820 33972 
01-3-15 37622 3542 34080 573126 200 37822 0,89596 33887 
01-4-15 37622 3343 34279 538847 200 37822 0,89372 33803 
01-5-15 37622 3143 34479 504368 200 37822 0,89149 33718 
01-6-15 37622 2942 34680 469688 200 37822 0,88927 33634 
01-7-15 37622 2740 34882 434805 200 37822 0,88705 33550 
01-8-15 37622 2536 35086 399719 200 37822 0,88484 33467 
01-9-15 37622 2332 35291 364429 200 37822 0,88263 33383 
01-10-15 37622 2126 35496 328932 200 37822 0,88043 33300 
01-11-15 37622 1919 35704 293229 200 37822 0,87824 33217 
01-12-15 37622 1711 35912 257317 200 37822 0,87605 33134 
01-1-16 37622 1501 36121 221196 200 37822 0,87386 33051 
01-2-16 37622 1290 36332 184864 200 37822 0,87168 32969 
01-3-16 37622 1078 36544 148320 200 37822 0,86951 32887 
01-4-16 37622 865 36757 111563 200 37822 0,86734 32805 
01-5-16 37622 651 36971 74591 200 37822 0,86518 32723 
01-6-16 37622 435 37187 37404 200 37822 0,86302 32641 
01-7-16 37622 218 37404 0 200 37822 0,86087 32560 
Celkem 2257337 357337 1900000 - 21500 2278837 - 2114399 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
TABULKA Č. 7 – Výpočet daňové úspory úvěru ČSOB, a. s. 
Rok Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Sazba v 
% 
Daňová 
úspora 
Odúročitel 
SH 
daňové 
úspory 
2011 53860 10500 209000 273360 19 51938 0,97048 50405 
2012 112876 2400 422750 538026 19 102225 0,94184 96279 
2013 88399 2400 422750 513549 19 97574 0,91403 89186 
2014 62153 2400 422750 487303 19 92588 0,88705 82130 
2015 34010 2400 422750 459160 19 87240 0,86087 75102 
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2016 6039 1400 0 7439 19 1413 0,83546 1181 
Celkem 357337 21500 1900000 2278837 - 432979 - 394284 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
4.2.3 Komerční banka, a. s. 
Komerční banka, a.s. (KB) je mateřská společnost Skupiny KB, která je tvořena osmi 
společnostmi. KB je také součástí mezinárodní skupiny Société Générale, která je 
jednou z největších finančních skupin v eurozóně. V roce 2009 sluţby samotné 
Komerční banky vyuţívalo téměř 1,62 milionu zákazníků. 
Úvěr na investice v Kč a cizí měně 
Úvěr na investice je určen klientovi, který je podnikatelem (právnickou nebo fyzickou 
osobou) a který, je oprávněn podnikat na území České republiky a také zde podniká, má 
na území ČR má daňovou povinnost a splňuje podmínky příslušných právních předpisů 
pro přijetí úvěru. Úvěr je určen pro pořízení hmotného, případně nehmotného 
investičního majetku (staveb včetně projektů, strojů a zařízení nebo jejich souborů 
apod.). (24) 
Základní informace: 
Výše úvěru: 1 900 000 Kč 
Interval splácení: měsíčně 
Forma splácení: anuita 
Doba poskytnutí úvěru: 5 let (60 měsíců) 
Úroková sazba: 6,8 % p. a. 
Poplatek za zpracování úvěru:  0,3 % (min. 5 000 Kč) z výše úvěru  
  5 700 Kč 
Poplatek za realizaci úvěru:  0,6 % (min. 5 000 Kč) z výše úvěru 
 11 400 Kč 
Poplatek za spravování úvěru: 600 Kč měsíčně  
Banka poţaduje zajištění úvěru – společnost bude za úvěr ručit pořizovaným strojem. 
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TABULKA Č. 8 – Splátkový kalendář KB, a. s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Celková 
platba 
Odúročitel 
Současná 
hodnota 
splátky 
01-7-11 0 0 0 1900000 17100 17100 1,00000 17100 
01-8-11 37443 10767 26677 1873323 600 38043 0,99751 37948 
01-9-11 37443 10615 26828 1846496 600 38043 0,99502 37854 
01-10-11 37443 10463 26980 1819516 600 38043 0,99254 37759 
01-11-11 37443 10311 27133 1792383 600 38043 0,99006 37665 
01-12-11 37443 10157 27286 1765097 600 38043 0,98759 37571 
01-1-12 37443 10002 27441 1737656 600 38043 0,98513 37478 
01-2-12 37443 9847 27597 1710059 600 38043 0,98267 37384 
01-3-12 37443 9690 27753 1682306 600 38043 0,98022 37291 
01-4-12 37443 9533 27910 1654396 600 38043 0,97778 37198 
01-5-12 37443 9375 28068 1626328 600 38043 0,97534 37105 
01-6-12 37443 9216 28227 1598100 600 38043 0,97291 37013 
01-7-12 37443 9056 28387 1569713 600 38043 0,97048 36920 
01-8-12 37443 8895 28548 1541165 600 38043 0,96806 36828 
01-9-12 37443 8733 28710 1512455 600 38043 0,96565 36736 
01-10-12 37443 8571 28873 1483582 600 38043 0,96324 36645 
01-11-12 37443 8407 29036 1454546 600 38043 0,96084 36553 
01-12-12 37443 8242 29201 1425345 600 38043 0,95844 36462 
01-1-13 37443 8077 29366 1395979 600 38043 0,95605 36371 
01-2-13 37443 7911 29533 1366446 600 38043 0,95367 36281 
01-3-13 37443 7743 29700 1336746 600 38043 0,95129 36190 
01-4-13 37443 7575 29868 1306878 600 38043 0,94892 36100 
01-5-13 37443 7406 30038 1276840 600 38043 0,94655 36010 
01-6-13 37443 7235 30208 1246632 600 38043 0,94419 35920 
01-7-13 37443 7064 30379 1216253 600 38043 0,94184 35830 
01-8-13 37443 6892 30551 1185702 600 38043 0,93949 35741 
01-9-13 37443 6719 30724 1154978 600 38043 0,93714 35652 
01-10-13 37443 6545 30898 1124079 600 38043 0,93481 35563 
01-11-13 37443 6370 31073 1093006 600 38043 0,93248 35474 
01-12-13 37443 6194 31250 1061756 600 38043 0,93015 35386 
01-1-14 37443 6017 31427 1030330 600 38043 0,92783 35298 
01-2-14 37443 5839 31605 998725 600 38043 0,92552 35210 
01-3-14 37443 5659 31784 966941 600 38043 0,92321 35122 
01-4-14 37443 5479 31964 934977 600 38043 0,92091 35034 
01-5-14 37443 5298 32145 902832 600 38043 0,91861 34947 
01-6-14 37443 5116 32327 870505 600 38043 0,91632 34860 
01-7-14 37443 4933 32510 837995 600 38043 0,91403 34773 
01-8-14 37443 4749 32695 805300 600 38043 0,91175 34686 
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01-9-14 37443 4563 32880 772420 600 38043 0,90948 34600 
01-10-14 37443 4377 33066 739354 600 38043 0,90721 34513 
01-11-14 37443 4190 33254 706100 600 38043 0,90495 34427 
01-12-14 37443 4001 33442 672658 600 38043 0,90269 34341 
01-1-15 37443 3812 33632 639027 600 38043 0,90044 34256 
01-2-15 37443 3621 33822 605205 600 38043 0,89820 34170 
01-3-15 37443 3429 34014 571191 600 38043 0,89596 34085 
01-4-15 37443 3237 34207 536985 600 38043 0,89372 34000 
01-5-15 37443 3043 34400 502584 600 38043 0,89149 33915 
01-6-15 37443 2848 34595 467989 600 38043 0,88927 33831 
01-7-15 37443 2652 34791 433198 600 38043 0,88705 33746 
01-8-15 37443 2455 34988 398209 600 38043 0,88484 33662 
01-9-15 37443 2257 35187 363022 600 38043 0,88263 33578 
01-10-15 37443 2057 35386 327636 600 38043 0,88043 33495 
01-11-15 37443 1857 35587 292050 600 38043 0,87824 33411 
01-12-15 37443 1655 35788 256261 600 38043 0,87605 33328 
01-1-16 37443 1452 35991 220270 600 38043 0,87386 33245 
01-2-16 37443 1248 36195 184075 600 38043 0,87168 33162 
01-3-16 37443 1043 36400 147675 600 38043 0,86951 33079 
01-4-16 37443 837 36606 111069 600 38043 0,86734 32997 
01-5-16 37443 629 36814 74255 600 38043 0,86518 32914 
01-6-16 37443 421 37022 37232 600 38043 0,86302 32832 
01-7-16 37443 211 37232 0 600 38043 0,86087 32750 
Celkem 2246595 346595 1900000 - 53100 2299695 - 2134297 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
TABULKA Č. 9 – Výpočet daňové úspory úvěru KB, a.s. 
Rok Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Sazba 
v % 
Daňová 
úspora 
Odúročitel 
SH 
daňové 
úspory 
2011 52313 20100 209000 284833 19 54118 0,97048 52521 
2012 109567 7200 422750 539517 19 102508 0,94184 96546 
2013 85730 7200 422750 515680 19 97979 0,91403 89556 
2014 60221 7200 422750 490171 19 93132 0,88705 82613 
2015 32922 7200 422750 462872 19 87946 0,86087 75710 
2016 5841 4200 0 10041 19 1908 0,83546 1594 
Celkem 346595 53100 1900000 2303115 - 437592 - 397910 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.2.4 Srovnání bankovních úvěrů 
Srovnání jednotlivých úvěrů je moţné vidět v následující tabulce, kde jsou porovnány 
čisté současné hodnoty celkových splátek úvěru a čisté současné hodnoty daňových 
úspor a získáme tak čistý peněţní tok jednotlivých úvěrů. 
TABULKA Č. 10 – Srovnání úvěrů v Kč 
Banka ČSH splátek 
ČSH daňové 
úspory 
Čistý peněţní tok 
Česká spořitelna, a.s. 2 144 998 400 021 1 744 977 
ČSOB, a. s. 2 114 399 394 284 1 720 115 
Komerční banka, a.s. 2 134 297 397 910 1 736 387 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
Z tabulky vyplývá, ţe jednotlivé úvěry se liší minimálně. Nejlepší z vybraných 
bankovních úvěrů vychází společnost ČSOB, a.s. s čistým peněţním tokem 
1 720 115 Kč. Na druhém místě je pak Komerční banka, a.s., která má peněţní tok vyšší 
přibliţně o 16 tisíc Kč a poslední vychází Česká spořitelna, a.s. s peněţním tokem 
1 744 977 Kč, coţ je o cca 25 tisíc Kč více neţ nejvýhodnější ČSOB, a.s. 
4.3 Analýza leasingových produktů 
Při výběru společnosti pro získání finančního leasingu jsou důleţitými aspekty výše 
akontace, běţných splátek, leasingové marţe a dalších poplatků, které jsou 
s poskytnutím leasingu spojené. Po konzultaci se společností a po zaţádání o zaslání 
nabídek byly pro výběr nejvhodnější vybrány následující 3 leasingové společnosti: 
 BAWAG Leasing & Fleet s.r.o.  
 
 EUROLEASING CZ s r.o. 
 
 VB Leasing CZ, spol. s r.o.  
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Společnost ABC, a. s. je měsíčním plátcem DPH a uplatní si nárok na odpočet daně z 
pořízení tohoto stroje, proto ve výpočtech budu uvádět splátky bez DPH. 
4.3.1 BAWAG Leasing & Fleet s.r.o. 
BAWAG P.S.K. leasing GmbH se sídlem firmy ve Vídni a LHS Leasing- und 
Handelsesellschaft Deutschland mbH se sídlem firmy ve Stuttgartu vsadily v roce 2001 
na trend rozšiřování a s novými společnostmi zpřístupnily nové trhy. 
Tak byla v České republice zaloţena PSK-LHS leasing a management vozového parku 
s.r.o.  BAWAG Leasing & Fleet s.r.o. je součástí Bawag P.S.K. Group. Společnost 
BAWAG Leasing & Fleet s.r.o. je členem České leasingové a finanční asociace.  
BAWAG Leasing & Fleet nabízí: 
 finanční leasing dopravní techniky, 
 finanční leasing strojní techniky, 
 operativní leasing a správa vozového parku, 
 úvěr na dopravní techniku a stroje, 
 leasing nemovitostí, 
 zpětný leasing jiţ pořízených zařízení pro získání provozních peněz. (15) 
Pro uzavření leasingové smlouvy je třeba předloţit: 
 přesný název ţadatele a jeho IČ, 
 kdo je dodavatelem předmětu leasingu a kontakt na něj, 
 poslední 2 daňová přiznání včetně příloh (tzn. včetně rozvahy a výsledovky). 
Základní informace: 
Doba trvání leasingu: 5 let (60 měsíců) 
Výše mimořádné splátky: 20 % = 380 000 Kč 
Běţná splátka (měsíčně): 30 352 Kč 
Finanční sluţba (měsíčně): 5 035 Kč 
Pojištění od pojišťovny Allianz: roční sazba 0,85 % = 1 346 Kč měsíčně 
Kupní cena po skončení leasingu: 1 000 Kč 
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Poplatek za uzavření smlouvy: 1 % z ceny pořizovaného majetku bez DPH  
 19 000 Kč 
TABULKA Č. 11 – Splátkový kalendář BAWAG Leasing & Fleet s.r.o. 
Datum 
Mimořádná 
splátka 
Finanční 
sluţba 
Podíl 
ceny 
Ostatní 
poplatky 
Splátka 
celkem 
Odúročitel 
SH 
splátky 
01-7-11 380 000 5 035 25 317 20 346 430 698 1,0000 430 698 
01-8-11 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9975 31 619 
01-9-11 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9950 31 540 
01-10-11 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9925 31 461 
01-11-11 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9901 31 383 
01-12-11 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9876 31 304 
01-1-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9851 31 226 
01-2-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9827 31 148 
01-3-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9802 31 071 
01-4-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9778 30 993 
01-5-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9753 30 916 
01-6-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9729 30 839 
01-7-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9705 30 762 
01-8-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9681 30 685 
01-9-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9656 30 609 
01-10-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9632 30 532 
01-11-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9608 30 456 
01-12-12 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9584 30 380 
01-1-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9561 30 305 
01-2-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9537 30 229 
01-3-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9513 30 154 
01-4-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9489 30 078 
01-5-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9466 30 003 
01-6-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9442 29 929 
01-7-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9418 29 854 
01-8-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9395 29 780 
01-9-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9371 29 705 
01-10-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9348 29 631 
01-11-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9325 29 557 
01-12-13 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9301 29 484 
01-1-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9278 29 410 
01-2-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9255 29 337 
01-3-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9232 29 264 
01-4-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9209 29 191 
01-5-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9186 29 118 
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01-6-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9163 29 045 
01-7-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9140 28 973 
01-8-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9118 28 900 
01-9-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9095 28 828 
01-10-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9072 28 757 
01-11-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9050 28 685 
01-12-14 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9027 28 613 
01-1-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,9004 28 542 
01-2-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8982 28 471 
01-3-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8960 28 400 
01-4-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8937 28 329 
01-5-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8915 28 258 
01-6-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8893 28 188 
01-7-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8871 28 118 
01-8-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8848 28 047 
01-9-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8826 27 977 
01-10-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8804 27 908 
01-11-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8782 27 838 
01-12-15 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8760 27 769 
01-1-16 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8739 27 699 
01-2-16 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8717 27 630 
01-3-16 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8695 27 561 
01-4-16 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8673 27 493 
01-5-16 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8652 27 424 
01-6-16 0 5 035 25 317 1 346 31 698 0,8630 27 356 
01-7-16 0 0 1 000 0 1 000 0,8609 861 
Celkem 380 000 302 100 1 520 000 99 760 2 301 860 - 2 168 321 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
TABULKA Č. 12 – Výpočet daňové úspory BAWAG Leasing & Fleet s.r.o. 
Rok 
Časové 
rozlišení 
Ostatní 
platby 
Náklady 
celkem 
Daňová 
sazba v % 
Daňová 
úspora 
Odúročitel 
SH daňové 
úspory 
2011 220 110 27 076 247 186 19 46 965 0,97048 45 579  
2012 440 220 16 152 456 372 19 86 711 0,94184 81 667  
2013 440 220 16 152 456 372 19 86 711 0,91403 79 256  
2014 440 220 16 152 456 372 19 86 711 0,88705 76 917  
2015 440 220 16 152 456 372 19 86 711 0,86087 74 647  
2016 220 110 9 076 229 186 19 43 545 0,83546 36 380  
Celkem 2 201 100 100 760 2 301 860 - 437 353 - 394 446  
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.3.2 EUROLEASING CZ s r.o. 
Společnost  EUROLEASING CZ s r.o. byla zaloţena v roce 1995 a od počátku působí v 
oblasti finančního leasingu a souvisejících finančních produktů a sluţeb, které poskytuje 
podnikatelským subjektům na celém území České republiky. Za 15 let činnosti na 
leasingovém trhu společnost EUROLEASING CZ realizovala obchody v celkové 
hodnotě přesahující 5,1 miliardy Kč, coţ ji řadí na první místo mezi nebankovními 
společnostmi leasingového a úvěrového financování v České republice. 
EUROLEASING CZ nabízí financování strojního zařízení, a to strojů univerzálních i 
speciálních, jednoduchých strojních zařízení i náročných a sloţitých technologických 
celků pro nejrůznější průmyslové obory. Zaměřuje se na financování těchto nových, 
starších nebo repasovaných komodit: 
 manipulační technika, 
 zemědělská technika (traktory, kombajny, lesní stroje), 
 stavební stroje, 
 lékařské přístroje, 
 automatické výrobní linky, 
 stroje pro výrobu, 
 solární, větrné, vodní elektrárny, 
 bioplynové stanice, kogenerační jednotky, 
 letadla a lodě. (23) 
Společnost EUROLEASING CZ s r.o. je členem České leasingové a finanční asociace. 
Pro uzavření smlouvy je třeba předloţit: 
 výpis z obchodního rejstříku, 
 osvědčení o DIČ, 
 kopii občanského průkazu jednatele, 
 daňové přiznání včetně rozvahy a výsledovky za  rok 2009 a 2010 (s razítkem 
od FÚ nebo podacím lístkem), 
 dva poslední výpisy z účtu, 
 vyplněnou ţádost. 
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Základní informace: 
Doba trvání leasingu: 5 let (60 měsíců) 
Výše mimořádné splátky: 20 % = 380 000 Kč 
Běţná splátka (měsíčně): 33 863 Kč 
Finanční sluţba (měsíčně): 8 546 Kč 
Pojištění od pojišťovny Allianz: roční sazba 0,85 % = 1 346 Kč měsíčně 
Kupní cena po skončení leasingu: 1 000 Kč 
Poplatek za uzavření smlouvy: 1 % z ceny pořizovaného majetku bez DPH  
 19 000 Kč 
TABULKA Č. 13 – Splátkový kalendář EUROLEASING CZ s.r.o. 
Datum 
Mimořádná 
splátka 
Finanční 
sluţba 
Podíl 
ceny 
Ostatní 
poplatky 
Splátka 
celkem 
Odúročitel 
SH 
splátky 
01-7-11 380 000 8 546 25 317 20 346 434 209 1,0000 434 209 
01-8-11 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9975 35 121 
01-9-11 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9950 35 034 
01-10-11 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9925 34 946 
01-11-11 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9901 34 859 
01-12-11 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9876 34 772 
01-1-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9851 34 686 
01-2-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9827 34 599 
01-3-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9802 34 513 
01-4-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9778 34 427 
01-5-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9753 34 341 
01-6-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9729 34 255 
01-7-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9705 34 170 
01-8-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9681 34 085 
01-9-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9656 34 000 
01-10-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9632 33 915 
01-11-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9608 33 830 
01-12-12 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9584 33 746 
01-1-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9561 33 662 
01-2-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9537 33 578 
01-3-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9513 33 494 
01-4-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9489 33 410 
01-5-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9466 33 327 
01-6-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9442 33 244 
01-7-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9418 33 161 
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01-8-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9395 33 078 
01-9-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9371 32 996 
01-10-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9348 32 914 
01-11-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9325 32 832 
01-12-13 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9301 32 750 
01-1-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9278 32 668 
01-2-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9255 32 587 
01-3-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9232 32 505 
01-4-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9209 32 424 
01-5-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9186 32 343 
01-6-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9163 32 263 
01-7-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9140 32 182 
01-8-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9118 32 102 
01-9-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9095 32 022 
01-10-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9072 31 942 
01-11-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9050 31 862 
01-12-14 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9027 31 783 
01-1-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,9004 31 704 
01-2-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8982 31 625 
01-3-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8960 31 546 
01-4-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8937 31 467 
01-5-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8915 31 389 
01-6-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8893 31 310 
01-7-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8871 31 232 
01-8-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8848 31 154 
01-9-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8826 31 077 
01-10-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8804 30 999 
01-11-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8782 30 922 
01-12-15 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8760 30 845 
01-1-16 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8739 30 768 
01-2-16 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8717 30 691 
01-3-16 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8695 30 615 
01-4-16 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8673 30 538 
01-5-16 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8652 30 462 
01-6-16 0 8 546 25 317 1 346 35 209 0,8630 30 386 
01-7-16 0 0 1 000 0 1 000 0,8609 861 
Celkem 380 000 512 783 1 520 000 99 760 2 512 543 - 2 364 226 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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TABULKA Č. 14 – Výpočet daňové úspory EUROLEASING CZ s.r.o. 
Rok 
Časové 
rozlišení 
Ostatní 
platby 
Náklady 
celkem 
Daňová 
sazba v % 
Daňová 
úspora 
Odúročitel 
SH daňové 
úspory 
2011 241 178 27 076 268 254 19 50 968 0,97048 49 464  
2012 482 357 16 152 498 509 19 94 717 0,94184 89 207  
2013 482 357 16 152 498 509 19 94 717 0,91403 86 574  
2014 482 357 16 152 498 509 19 94 717 0,88705 84 019  
2015 482 357 16 152 498 509 19 94 717 0,86087 81 539  
2016 241 178 9 076 250 254 19 47 548 0,83546 39 725  
Celkem 2 411 783 100 760 2 512 543 - 477 383 - 430 527  
Zdroj: Vlastní zpracování. 
4.3.3 VB Leasing CZ, spol. s r.o. 
Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. je univerzální leasingovou společností, která 
nabízí kompletní finanční servis v oblasti leasingového financování spokojeným 
zákazníkům jiţ od roku 1995. VB Leasing CZ, spol. s r.o. je členem finanční skupiny 
ÖVAG - Wien Österreichische Volksbanken AG, vrcholné instituce rakouských 
Volksbank s více neţ stopadesátiletou působností na rakouském bankovním trhu a VR 
Leasing AG, jedné z předních leasingových společností v západní Evropě. 
Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. se orientuje na financování nákladních, 
uţitkových a osobních vozů, prostředků hromadné dopravy, strojů a technologických 
zařízení, kancelářské, zdravotnické, stomatologické a veterinární techniky včetně 
vybavení lékáren, laboratoří aj. zdravotnických zařízení, zemědělské, lesnické, stavební, 
manipulační a komunální techniky. Vedle financování prostřednictvím různých druhů 
leasingu nabízí i jiné moţnosti financování - úvěr a splátkový prodej. Kromě 
financování investic poskytuje i další sluţby spojené s poradenstvím, pojištěním, 
výkupem a následným prodejem uţité dopravní techniky atd.  
Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. je členem České leasingové a finanční asociace. 
(26) 
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Při uzavření leasingové smlouvy je třeba předloţit: 
 ţivnostenský list nebo aktuální výpis z obchodního rejstříku popř. koncesní 
listina + vyplněná ţádost, 
 osvědčení o registraci k daním, 
 přiznání k dani z příjmů za poslední rok s razítkem Finančního úřadu, včetně 
rozvahy, výkazu zisku a ztrát (aktuální rozvaha, výkaz zisku a ztrát), 
 výpisy z účtu za poslední měsíc vţdy k poslednímu v měsíci. 
Základní informace: 
Doba trvání leasingu: 5 let (60 měsíců) 
Výše mimořádné splátky: 20 % = 380 000 Kč 
Běţná splátka (měsíčně): 29 679 Kč 
Finanční sluţba (měsíčně): 4 362 Kč 
Pojištění od pojišťovny Kooperativa: roční sazba 0,75 % = 1 188 Kč měsíčně 
Kupní cena po skončení leasingu: 1 000 Kč 
Poplatek za uzavření smlouvy: 1 % z ceny pořizovaného majetku bez DPH  
 19 000 Kč 
TABULKA Č. 15 – Splátkový kalendář VB Leasing CZ, spol. s r.o. 
Datum 
Mimořádná 
splátka 
Finanční 
sluţba 
Podíl 
ceny 
Ostatní 
poplatky 
Splátka 
celkem 
Odúročitel 
SH 
splátky 
01-7-11 380 000 5 456 25 317 20 188 430 960 1,0000 430 960 
01-8-11 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9975 31 880 
01-9-11 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9950 31 801 
01-10-11 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9925 31 722 
01-11-11 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9901 31 643 
01-12-11 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9876 31 564 
01-1-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9851 31 485 
01-2-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9827 31 406 
01-3-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9802 31 328 
01-4-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9778 31 250 
01-5-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9753 31 172 
01-6-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9729 31 094 
01-7-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9705 31 017 
01-8-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9681 30 939 
01-9-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9656 30 862 
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01-10-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9632 30 785 
01-11-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9608 30 709 
01-12-12 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9584 30 632 
01-1-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9561 30 556 
01-2-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9537 30 479 
01-3-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9513 30 403 
01-4-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9489 30 328 
01-5-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9466 30 252 
01-6-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9442 30 176 
01-7-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9418 30 101 
01-8-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9395 30 026 
01-9-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9371 29 951 
01-10-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9348 29 877 
01-11-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9325 29 802 
01-12-13 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9301 29 728 
01-1-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9278 29 654 
01-2-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9255 29 580 
01-3-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9232 29 506 
01-4-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9209 29 432 
01-5-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9186 29 359 
01-6-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9163 29 286 
01-7-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9140 29 213 
01-8-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9118 29 140 
01-9-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9095 29 067 
01-10-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9072 28 995 
01-11-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9050 28 922 
01-12-14 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9027 28 850 
01-1-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,9004 28 778 
01-2-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8982 28 707 
01-3-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8960 28 635 
01-4-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8937 28 564 
01-5-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8915 28 492 
01-6-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8893 28 421 
01-7-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8871 28 350 
01-8-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8848 28 280 
01-9-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8826 28 209 
01-10-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8804 28 139 
01-11-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8782 28 069 
01-12-15 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8760 27 999 
01-1-16 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8739 27 929 
01-2-16 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8717 27 859 
01-3-16 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8695 27 790 
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01-4-16 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8673 27 720 
01-5-16 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8652 27 651 
01-6-16 0 5 456 25 317 1 188 31 960 0,8630 27 582 
01-7-16 0 0 1 000 0 1 000 0,8609 861 
Celkem 380 000 327 360 1 520 000 90 250 2 317 610 - 2 182 966 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
TABULKA Č. 16 – Výpočet daňové úspory VB Leasing CZ, spol. s r.o. 
Rok 
Časové 
rozlišení 
Ostatní 
platby 
Náklady 
celkem 
Daňová 
sazba v % 
Daňová 
úspora 
Odúročitel 
SH daňové 
úspory 
2011 222 636 26 125 248 761 19 47 265 0,97048 45 869  
2012 445 272 14 250 459 522 19 87 309 0,94184 82 231  
2013 445 272 14 250 459 522 19 87 309 0,91403 79 804  
2014 445 272 14 250 459 522 19 87 309 0,88705 77 448  
2015 445 272 14 250 459 522 19 87 309 0,86087 75 162  
2016 222 636 8 125 230 761 19 43 845 0,83546 36 630  
Celkem 2 226 360 91 250 2 317 610 - 440 346 - 397 144  
Zdroj: Vlastní zpracování. 
4.3.4 Srovnání finančního leasingu 
Stejně jako v případě bankovních úvěrů jsem v následující tabulce provedla srovnání 
jednotlivých produktů finančního leasingu. Jde o porovnání současné hodnoty 
celkových plateb a současné hodnoty daňové úspory, čímţ získáme čistý peněţní tok 
finančního leasingu. 
TABULKA Č. 17 – Srovnání leasingu v Kč 
Leasingová společnost 
ČSH 
splátek 
ČSH daňové 
úspory 
Čistý peněţní 
tok 
BAWAG Leasing & Fleet s.r.o. 2 168 321 394 446 1 773 874 
EUROLEASING CZ s r.o. 2 364 226 430 527 1 933 699 
VB Leasing CZ, spol. s r.o. 2 182 966 397 144 1 785 822 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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V případě leasingu je nelepší variantou finanční leasing od společnosti BAWAG 
Leasing & Fleet, s.r.o. s čistým peněţním tokem 1 773 874 Kč. Jako další v pořadí je 
společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o., u které peněţní tok vychází přibliţně 
o 12 tisíc Kč více a poslední je společnost EUROLEASING CZ s r.o., u které je čistý 
peněţní tok nejvyšší a to o celých 160 tisíc Kč více neţ u nejvýhodnější společnosti. 
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5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ 
Po provedení celkové analýzy všech finančních produktů jsem jednotlivé čisté peněţní 
toky finančních produktů srovnala v následujícím grafu. 
 
GRAF Č. 7 – Čisté peněţní toky bankovních úvěrů a finančních leasingů v Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
Z grafu je patrné, ţe nejvýhodnější variantou pro pořízení stroje je formou bankovního 
úvěru. Z bankovních úvěrů pak vychází nejvýhodnější úvěr od Československé 
obchodní banky, a. s.  
V případě bankovních úvěrů je důleţité to, u které bankovní instituce má společnost 
bankovní účet. Je to totiţ důleţitou podmínkou pro poskytnutí úvěru. Při konečné volbě 
je také nutné zahrnout náklady, které by společnosti vznikly se zaloţením nového 
bankovního účtu. V případě společnosti ABC, a. s. je tato volba usnadněna skutečností, 
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ţe svůj bankovní účet má u ČSOB, a. s. a nevzniknou jí tedy ţádné dodatečné náklady 
při zřizování tohoto úvěru. 
V případě úvěru však nejsou ve splátkách zahrnuty náklady na pojištění, které u 
finančního leasingu musí být automaticky a je zahrnuto v měsíčních splátkách. 
Společnost ABC, a. s. musí tedy zváţit i další případné náklady na toto pojištění, pokud 
by se rozhodla pro financování formou úvěru. 
Protoţe společnost ABC, a.s. všechna své pojištění zřizuje u společnosti Allianz 
pojišťovna, a. s., tak i pro pojištění stroje by vyuţila sluţeb této pojišťovny. Roční sazba 
pojistného při spoluúčasti 10 % je 0,85 % z pořizovací ceny majetku. Roční pojistné, 
které by společnost hradila je tedy 16 150 Kč. Pojistné je spláceno jednou ročně a 
výpočty čistých současných hodnot těchto plateb jsem uvedla v příloze. Po vyhodnocení 
těchto nákladů u jednotlivých bankovních úvěrů, jak v čistých platbách, tak při 
promítnutí do čisté daňové úspory, získáváme nové pořadí finančních produktů uvedené 
v následujícím grafu. 
 
GRAF Č. 8 – Čisté peněţní toky bankovních úvěrů a finančních leasingů včetně 
pojištění u úvěrů v Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Po přepočítání čistých peněţních toků včetně pojištění vychází nejvýhodněji leasing od 
společnosti BAWAG Leasing & Fleet s.r.o., kde čistý peněţní tok činí 1 773 874 Kč. 
Rozdíl mezi tímto leasingem a druhým nejlepším v pořadí, tedy úvěrem od ČSOB, a.s. 
je pouze cca 8 tisíc Kč.  Z toho důvodu, ţe u placení pojištění stroje i při úvěru vychází 
dvě nejvýhodnější metody srovnatelně, je třeba vzít v úvahu i další výhody a nevýhody 
jednotlivých variant. 
Vyuţití bankovního úvěru má výhodu v tom, ţe rypadlo-nakladač Caterpillar 432E2 
bude přímo ve vlastnictví společnosti a nemusí tak řešit ţádné omezování při nakládání 
s majetkem jako by to bylo v případě leasingu, kdy se jeho případná rekonstrukce nebo 
modernizace musí řešit s leasingovou společností. 
Další výhodou úvěru nad leasingem je, ţe leasing nejde ve většině případů splatit dříve, 
neţ jak stanovuje smlouva, ale u bankovního úvěru tato moţnost je vţdy i kdyţ ve 
většině případů za určitý poplatek. 
Leasing má naopak výhodu v tom, ţe jeho sjednání bývá jednodušší a administrativní 
náročnost niţší, neţ je tomu u bankovního úvěru, ale v tomto případě, kdy je společnost 
ABC, a.s. jiţ klientem ČSOB, a. s. bude sjednání bankovního úvěru moţné provést 
snadněji, neţ kdyby společnost poţadovala úvěr od banky, kde nemá zaloţen účet. 
Další skutečností je, ţe finanční leasing se neprojeví přímo ve finančních výkazech 
společnosti, nepromítne se tak ani do aktiv ve formě majetku, ani do pasiv ve formě 
vypůjčených zdrojů, jako by tomu bylo při vyuţití bankovního úvěru. 
Na základě metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr a při uváţení dalších 
faktorů ovlivňující výhody jednotlivých druhů externího financování doporučuji 
společnosti zvolit bankovní úvěr od Československé obchodní banky, a. s., protoţe 
v případě, ţe společnost nebude chtít pojistit stroj, vychází u této metody nejniţší čistý 
peněţní tok a i v případě, ţe společnost bude vynakládat další prostředky na pojištění, 
umístila se tato banka na druhém místě. Nevýrazný rozdíl (8 tisíc Kč) mezi tímto 
produktem a finančním leasingem od společnosti  BAWAG Leasing & Fleet s.r.o. 
vyrovnává hlavně výhoda, ţe společnost bude mít od počátku tento majetek přímo ve 
svém vlastnictví. 
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ZÁVĚR 
V mojí diplomové práci jsem se zabývala výběrem vhodné formy externího financování 
nákupu stroje pro stavební společnost. Cílem práce mělo být takové řešení, při kterém 
společnost dosáhne nejniţších nákladů. Dílčím úkolem bylo získání nabídek a 
provedení analýzy produktů bank a leasingových společností. 
Základním krokem bylo teoretické vymezení situace a analýza moţností financování 
pro společnost. Bylo třeba stanovit prostředky, které si společnost můţe dovolit uvolnit 
a prostředky, které bude třeba čerpat z externích zdrojů. U společnosti ABC, a. s. bylo 
třeba vyuţít jedné z moţností a to bankovního úvěru nebo finančního leasingu. 
V první řadě bylo třeba ve spolupráci se společností vybrat adekvátní náhradu stroje za 
stroj stávající, zjistit jeho cenu a zajistit dodavatele pro tento stroj. Poté bylo nutné 
oslovit banky a leasingové společnosti k získání nabídky na financování tohoto stroje. 
Jako nejvhodnější variantou stroje bylo společností vybráno rýpadlo-nakladač 
Caterpillar 432E2. Z bankovních produktů pak byly získány nabídky od bank Česká 
spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a. s. a od 
leasingových společností BAWAG Leasing & Fleet s.r.o., EUROLEASING CZ s r.o. a 
VB Leasing CZ, spol. s r.o. Získání nabídek od těchto společností nebylo vţdy 
jednoduché a z toho důvodu, ţe jsme poţadovala pouze nezávazné nabídky, nedočkala 
jsem se od pracovníků těchto společností vţdy vstřícného jednání. 
Po získání těchto nabídek bylo třeba vybrat vhodnou metodu pro srovnání těchto 
nabídek. Na základě teoretického podkladu jsem zvolila metodu diskontovaných výdajů 
na leasing a úvěr, při které se výdaje spojené s leasingem a úvěrem převádí na 
současnou hodnotu kapitálu, která představuje hodnotu budoucího kapitálu v závislosti 
na diskontní sazbě. Tato metoda je sice pro výpočet náročnější, ale je více přesná a 
zohledňuje faktor času, který ovlivnil jak hodnotu splátek, tak i velikost daňové úspory 
na pořízení stroje. 
Po aplikaci této metody vychází jako nejvýhodnější varianta pro společnost vyuţití 
bankovního úvěru od společnosti Československá obchodní banka, a. s. Při této metodě 
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vycházel nejniţší čistý peněţní tok, který se získal odečtením čisté současné hodnoty 
daňové úspory od čisté současné hodnoty celkových splátek úvěru. Čistý peněţní tok 
vyšel u společnosti ČSOB, a. s. ve výši 1 720 115 Kč. Jako další v pořadí vycházely 
úvěry od společností Komerční banka, a. s. a Česká spořitelna, a. s. Společnost má u 
ČSOB, a. s. vedený běţný účet, proto je tato společnost zvolena jako nejvýhodnější i 
z důvodu, ţe nebude nutné vynakládat další výdaje spojené se zaloţením účtu. Při 
rozhodnutí platit pojištění tohoto stroje se bankovní úvěr posunul ve výhodnosti na 
druhé místo za společnost BAWAG Leasing & Fleet s.r.o., ale po zváţení i dalších 
faktorů společnosti navrhuji stále vyuţít bankovní úvěr od ČSOB, a. s. a to hlavně 
z důvodu, ţe společnost bude mít tento stroj od počátku ve svém vlastnictví.   Uvádím 
však i další faktory, na které by se měla zaměřit, a které můţou ovlivnit výběr vhodné 
formy financování. 
Společnost ABC, a. s. můţe tuto diplomovou práci vyuţít jako informační zdroj pro 
výběr vhodné formy nákupu tohoto stroje a i v případě, ţe nevyuţije výpočty pro tento 
konkrétní případ, poskytnu společnosti také tabulky s provedenými výpočty a 
uloţenými vzorci v programu Microsoft Excell, kde společnost můţe jednoduše zadat 
pouze nové údaje a bude plně vyuţitelný i pro jiný případ nákupu majetku. 
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věst. ČNB. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – Odpisové sazby 
Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny 
tyto maximální roční odpisové sazby: 
a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) aţ d) 
odpisová 
skupina 
v prvním roce 
odpisování 
v dalších letech 
odpisování 
pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5,0 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 
b) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % 
odpisová 
skupina 
v prvním roce 
odpisování 
v dalších letech 
odpisování 
pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 40 30 33,3 
2 31 17,25 20 
3 24,4 8,4 10 
c) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 % 
odpisová 
skupina 
v prvním roce 
odpisování 
v dalších letech 
odpisování 
pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 35 32,5 33,3 
2 26 18,5 20 
3 19 9 10 
d) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 % 
odpisová 
skupina 
v prvním roce 
odpisování 
v dalších letech 
odpisování 
pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 30 35 33,3 
2 21 19,75 20 
3 15,4 9,4 10 
Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto 
koeficienty pro zrychlené odpisování: 
odpisová 
skupina 
koeficient pro zrychlené odpisování 
v prvním roce 
odpisování 
v dalších letech 
odpisování 
pro zvýšenou 
zůstatkovou cenu 
1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
  
PŘÍLOHA Č. 2 – Výpočet čisté současné hodnoty u pojištění majetku při úvěru 
Čistá současná hodnota pojistného v Kč 
Datum Pojistné Odúročitel ČSH pojistného 
1-7-2011 16 150 1,0000 16 150 
1-7-2012 16 150 0,9709 15 680 
1-7-2013 16 150 0,9426 15 223 
1-7-2014 16 150 0,9151 14 780 
1-7-2015 16 150 0,8885 14 349 
Celkem 80 750 - 76 181 
 Zdroj: Vlastní zpracování. 
Čistá současná hodnota daňové úspory pojistného v Kč 
Datum Pojistné 
Daňová 
sazba 
Odúročitel ČSH daňové úspory 
1-7-2011 16 150 19% 0,9705 2978 
1-7-2012 16 150 19% 0,9418 2890 
1-7-2013 16 150 19% 0,9140 2805 
1-7-2014 16 150 19% 0,8871 2722 
1-7-2015 16 150 19% 0,8609 2642 
Celkem 80 750 - - 14036 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
  
  
PŘÍLOHA Č. 3 – Nabídka CATERPILLAR 432E 
 
Dobrý den,  
na Vaši žádost Vám zasíláme základní informace o rýpadlo-nakladači Caterpillar 432E2.  
Cena: 1.900.000,- Kč bez DPH 20%  
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E – Stroj nastupující generace 
Rýpadlo-nakladač 432E, vyvinuté na základě více než 20 let zkušeností v oboru těchto strojů, si 
klade za cíl předčít všechna očekávání zákazníků. Díky vyšší výkonnosti, všestranné 
využitelnosti a komfortu obsluhy, který předčí vše, co tu dosud bylo, má 432E vlastnosti, které 
potřebuje v náročném konkurenčním prostředí. 
Základní informace: 
 
 
Více informací o stroji naleznete v příloze. 
  S pozdravem a přáním hezkého dne,  
   
Mgr. Kateřina Gašparcová 
podpora prodeje, správa pohledávek  
 
 
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. 
Tuřanka 119 
627 00 Brno 
tel.: +420 602 414 832 
fax: +420 548 134 210 
e-mail: katerina.gasparcova@p-z.cz 
www.p-z.cz  
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